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Nuestro Saludo 
Un a ñ o m á s la revista Pregón , abre las puertas de 
la Semana Santa de nuestra querida Antequera, desde 
aquí , queremos expresar nuestro m á s sincero agrade-
cimiento y felicitación a los Hermanacos por su sacrifi-
cio hecho realidad en sus largos recorridos, a las cama-
reras por engalanar con Amor y Esmero los tronos, que 
m á s tarde vemos por nuestras calles, a los directivos de 
todas las Cofradías por su esfuerzo permanente y por 
potenciar y mejorar a ñ o tras a ñ o nuestras procesiones, 
a los comerciantes, pues sin su ayuda esta revista no 
podría estar ahora en la calle. 
Queremos dedicar esta revista Pregón , a todos por 
su gran esfuerzo de estos días, a los que estamos y a los 
que nos visitan. 
Queremos que nuestra contraportada, sirva de 
Homenaje, para u n ser querido, que ha dado mucho 
por la Cofradía, y que ahora ya se encuentra en la pre-
sencia de Nuestro Señor. 
Y nada m á s pedir a nuestros Stmo. Cristo del Ma-
yor Dolor y M a r í a Stma. del Mayor Dolor, bajo la 
Advocación del nombre de los titulares de cada Cofra-
día, que nos proteja nos ayude y nos bendiga. 
Un fuerte abrazo. 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Hermano M a y o r 
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Saludo 
Un años m á s me dispongo a saludar a todos lo 
cofrades de la Cofradía del Sant í s imo Cristo del Mayor 
Dolor y de su Sant í s ima Madre la Virgen del Mayor 
Dolor desde las primeras pág inas de su revista..., de 
nuestra revista Pregón . Y lo hago lleno de satisfacción 
y alegría ya que en esta ocas ión vemos u n nuevo n ú -
mero que inaugura u n nuevo siglo y u n nuevo milenio. 
Debéis estar orgullosos ya que habéis pasado la mít ica 
barrera con el estandarte religioso-cultural-cofrade 
que ostentáis en vuestra publ icación. 
Toda labor desprendida es siempre, o por lo me-
nos debe ser digna siempre de alabanza. Pero el actuar 
con los conceptos muy claros trabajando mucho m á s 
allá de lo que supone el compromiso cofrade adquiri-
do con una hermandad, es mucho m á s elogiable. 
Y me estoy refiriendo a vosotros concretamente, 
hermanos cofrades del Mayor Dolor de Antequera, a 
vosotros que lucháis denodadamente por vuestra Co-
fradía, dando mucho y recibiendo lo que ú n i c a m e n t e 
vosotros sabéis, el premio que os dan Cristo y Mar ía y 
que asumís interiormente porque sabéis lo que repre-
sentan en vuestros corazones cofrades. 
Después todavía os queda tiempo para dedicarles 
u n ú l t imo esfuerzo, una ú l t ima "vega" en la que el 
amor, la amistad y el c o m p a ñ e r i s m o cofrade os lleva a 
abrir vuestra Revista convir t iéndola en nuestra Revis-
ta, prefiriendo siempre lo general a lo particular, lo que 
por vosotros y porque así lo habéis querido es ya de 
todos, la m á s antigua y añeja publ icac ión cofrade de 
Antequera: Pregón. 
Manuel Jesús Barón Ríos 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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Genealogía línea paterna del 
escultor Andrés de Carvajal y 
Campos (1709-1779). 
Mecina Alfahar es u n bellísimo pue-
blo de las Alpuj arras granadinas lindante 
con Nechite, Yegen y Valor. Después de la 
expuls ión de los moriscos por orden de S. 
M . el rey Felipe I I aquellas tierras fueron 
repobladas en 1572 por familias e indivi-
duos estimados como «cristianos viejos» y 
«fieles vasallos del Monarca» provenientes 
en su mayor parte del reino de Jaén. 
Una rama de los Carvajales, oriundos 
de Ubeda, se asentaron y se le repartieron 
suertes en la Villa de Mecina Alfahar, y en 
este momento se inicia la posibilidad de co-
nocer con datos rigurosamente históricos 
cual fue la ascendencia paterna de Andrés 
de Carvajal. Ha bastado para ello examinar 
los expedientes matrimoniales que se en-
cuentran en Granada localizables todos 
ellos, desde los úl t imos años del siglo X V I , 
en el Archivo Histórico Diocesano de Gra-
nada. Desde aquí quiero expresar m i m á s 
profundo agradecimiento al Reverendo Se-
ñ o r don Miguel López, Canónigo Archive-
ro de esta inagotable fuente de datos histó-
ricos, quien me facilitó con afecto toda cla-
se de ayudas. Todo sea por el bien de Ante-
quera. 
I. ALONSO DE CARVAJAL Y PHELIPA 
DE LA CRUZ. 
Fueron naturales de Mecina Alfahar. 
Ambos, hijos de familias que trabajaron la 
cría del gusano de seda y el oficio de sastre-
ría . Casaron en la Iglesia Parroquial de 
Mecina Alfahar en el a ñ o 1638. En 1645 
nace su hijo Marcos de Carvajal de la Cruz. 
II. LOS DATOS SOBRE L A VIDA DE 
MARCOS DE CARVAJAL DE L A CRUZ 
SON ESPLÉNDIDOS. 
Natural, como queda dicho, de Mecina 
Alfahar, contando diez a ñ o s de edad y ven-
cido por su espí r i tu aventurero, recorre 
muchos lugares de las Alpuj arras ofrecién-
dose como aprendiz de sastre. Sus maestros 
hablan de él como u n sujeto de nobles am-
biciones y buenas maneras en el trato hu-
mano y en el ejercicio del oficio. En 1665 
A su servicio en Antequera y su Comarca desde 1897 
FERRETERIA 
Ahora también en el POLIGONO C/Infante, 92 
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A N T E Q U E R A 
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C R I S T A L E R I A 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
O S G Ü . S . L . 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, antirrobo y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras artísticas, 
vidrios decorados, mamparas de baño 
Sdad. Cooperativa Andaluza 
" E l Torcal" de M e p e r a 
C O N S T R U C C I O N E S 
Oficinas en: Santísima Trinidad, 15 - Bajo 
Teléfono 95 270 00 70 
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llega a la vi l la de El F o n d ó n (Alpuj arras 
almerienses) y se asienta definitivamente 
en estas tierras después de su matrimonio 
en este mismo a ñ o con Quiteria del Moral 
y de los Reyes perteneciente a una familia 
lev í t ica ( c a n ó n i g o s , p re sb í t e ros , frailes, 
monjas,..) de la que existen en los archivos 
abundantes Expedientes de H ida lgu í a y 
Limpieza de sangre. Ejerció durante toda su 
vida el trabajo de Sastrería. 
III. ANTONIO DE CARVAJAL Y DEL 
M O R A L . 
Nace en Fondón en 1667. Es protago-
nista de u n salto de calidad y p romoción en 
el l inaje de los carvajales asentados en 
Fondón . Hereda algunas buenas tierras de 
labor por parte de sus padres y anexiona a 
ellas las provenientes de su mujer. Aparece 
en los Padrones de vecindad como Agricul-
tor y Ganadero. Sabemos que casó con Te-
resa Estefanía de Campos y Lucas en la Pa-
rroquia de Fondón en 1690. Hay u n dato 
que es curioso constatar aquí : dice el Ar-
chivo parroquial de Fondón que el día 22 
de abril de 1700 nac ió del matr imonio Car-
vajal-Campos u n hijo a quien se impuso el 
nombre de Andrés , siendo padrinos Alonso 
Baidez y Luisa Campos. Este n i ñ o fue cier-
tamente la alegría de sus padres y u n pro-
yecto de extensión genealógica del linaje de 
los Carvajales en tierras almerienses, sino 
hubiese sido por su doloroso fallecimiento 
ocurrido en febrero de 1708. 
Como consecuencia de estos hechos, 
el matrimonio Carvajal Campos, impone de 
nuevo el nombre de Andrés a otro hijo pos-
terior nacido el 31 de jul io de 1709. Este 
Andrés sí que es nuestro futuro escultor. 
Téngase en cuenta este p e q u e ñ o detalle 
para evitar confusiones y escribir su biogra-
fía con objetividad. 
a m a s u r , s . l . 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E L E C T R I C O 
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IV. ANDRÉS DE CARVAJAL Y CAMPOS. 
Llega a la ciudad de Antequera hacia 
el a ñ o 1748 siendo ya profesional maduro 
en el arte de la imaginer ía s egún demos t ró 
en el mismo Fondón desde muy joven y en 
Granada. Casó en la Parroquia de San 
Sebas t ián de Antequera el 10 de marzo de 
1755 con María Magdalena de Talavera y 
Cueto, hija de Miguel de Talavera y Cano y 
Mar ía Luisa de Cueto. Este matrimonio i n -
felizmente se quiebra con el fallecimiento 
de Magdalena ocurrido cuatro a ñ o s des-
pués en Julio de 1759. El escultor sopor tó 
su viudez de forma ejemplar concentrado 
plenamente en su extraordinaria produc-
ción art ís t ica como prueba la hechura im-
presionante del Cristo del Mayor Dolor. Fa-
lleció Andrés de Carvajal el día 26 de abril 
de 1 7 7 9 . Del m a t r i m o n i o Carva ja l -
Talavera nace el 7 de marzo de 1757 u n 
n iño a quien se impone el nombre de su 
abuelo materno Miguel. Fue hijo ún ico con-
tinuador del oficio de su padre. Casó en 
An teque ra en 1 7 8 4 con Juana 
Nepomucena Agui lar y Sánchez . 
A cont inuac ión , presentamos el Arbol 
Genealógico Línea Paterna del escultor de 
Fondón, afincado en Antequera, Andrés de 
Carvajal y Campos. En el centro del cuadro 
a c o m p a ñ a d o de unos cíenlos a modo de 
anillos se hace constar el a ñ o y lugar de 
cada enlace matr imonial . En los r e c t á n g u -
los de ambos lados se consignan los nom-
bres de los cónyuges . Los n ú m e r o s roma-
nos ( I , I I , I I I y IV) con los que se inician al-
gunos de los párrafos del presente ar t ículo 
indican los niveles generacionales del l ina-
je de los Carvajales desde 1618-1779. 
á ¿ G A R M O P I E L 
Venta Directa al público a precios fábrica. 
Arreglos, transformaciones, limpieza y conservación en 
cámaras frigoríficas durante el verano; y todo con la 
garantía de auténticos profesionales de la piel. 
Cuesta Zapateros, 5 - Telf. 952 840 671 y 
CA Infante D. Fernando, 44 - Telf. 952 704 542 - ANTEQUERA 
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Arbol Genea lóg i co l ínea paterna del escultor A n d r é s de Carvajal y Campos. 
Alonso de Carvajal 
Año 1638 
Mecina Alfahar 
Phelipa de la Cruz 
Marcos de Carvajal 
Año 1665 
Fondón 
-CJD- Quiteña del Moral y de los Reyes 
Antonio de Carvajal y del Moral 
Año 1690 
Fondón 
Teresa Estefanía de Campos Lucas 
Andrés de Carvajal de Campos 
Año 1755 
Antequera 
—QD— Magdalena de Talavera y Cueto 
Miguel de Carvajal y Talavera 
Año 1784 
Antequera 
<2> Juana N. Aguilar y Sánchez 
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VALLADOS DE MADERA TRATADA 
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esos tristes ojos de la Señora rematados por 
el vuelo de la golondrina de sus cejas... y 
los labios delgados y tenues apresando do-
lores... el enrejado compacto de sus manos 
hechas para el desconsuelo. ¿Quién sería 
capaz de no pasar a verla de cerca cuando 
tenemos o c a s i ó n de en t ra r en San 
Sebast ián?. 
LOS SOBREAÑADIDOS DEL SIGLO XIX 
En 182 8 contamos con u n testimonio 
histórico de especial interés que estoy obli-
gado a relatar. El Cura P á r r o c o de San 
Sebast ián, Don Salvador de Burgos, anota 
en sus apuntes de feligresía como los Her-
manos de la Cofradía del Sant ís imo Sacra-
mento han pedido que el busto de la Dolo-
rosa que existe en la sacristía de esta parro-
quia se si túe la tarde del Jueves Santo en 
u n lugar preferencial junto al Monumento 
con una salvilla de plata en donde los visi-
tantes puedan depositar sus limosnas y pe-
ticiones4. 
Se trata, desde luego, de una paráfra-
sis de las costumbres granadinas de la épo-
ca que a partir de estas fechas, llegado el 
solemne día de Jueves Santo, los bustos de 
los Ecce-Homo y Dolorosas pasaban a ocu-
par u n puesto de privilegio m u y cerca de 
los Sagrarios. Esto ocu r r í a m u y especial-
mente en el caso de las creaciones art íst i-
cas de los escultores Pedro de Mena y José 
de Mora y así se cumpl ía en los Monumen-
tos de la cartuja, San Pedro del Darro y la 
Magdalena. 
A finales del siglo XIX los Cofrades de 
la Hermandad del Sant ís imo de la Parro-
quia de San Sebast ián decidieron realizar 
el esplendor natural de la genial obra de 
Diego M á r q u e z . Bordearon el perfi l del 
manto o rebocillo que cubre la cabeza y 
hombros de la Virgen val iéndose para ello 
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de una blonda de precioso y delicado encaje 
de puntillas. Y lo hicieron como quien colo-
ca el marco que reclama un buen cuadro. 
Sobre su cabeza acomodaron después una 
orla plateada de 2 3 ráfagas surcadas por flo-
res y temas geométricos. En el pecho insta-
laron u n corazón con las siete angustias y 
colocaron entre sus manos u n estilizado 
p u ñ a l de acabada testuz. Prendieron en el 
cuello de la Dolorosa una gargantilla con tres 
vistosos pendientes y en la m u ñ e c a del bra-
zo derecho abrocharon u n brazalete con tres 
vueltas de blanquís imas perlas. 
Con estos detalles de exquisitez y ge-
nerosidad parece que los antequeranos qui-
sieron paliar el dolor de la Señora, minorar 
sus penas, rebajar su sufrimiento. Sin em-
bargo, está claro que la Señora mantiene 
por fortuna todavía indelebles, como sae-
tas que atraviesan la dulce expresión de su 
rostro, esas tres redondas y excelsas lágri-
mas del amor hermoso. 
Instalados ahora en nuestra perspec-
tiva histórica, comprendemos las razones 
por las que se vest ían con ropajes adecua-
dos todas las imágenes salidas de los talle-
res artísticos para tal fin. Pero este no es el 
caso de las tallas completas y bustos que 
nacieron en el proyecto de c reac ión de sus 
autores libres y exentas de todo adorno y 
añadidos secundarios. No hay porque ves-
tir lo que ya está vestido, n i adornar lo que 
por su propia hechura es u n adorno con-
sumado, n i intentar completar lo que na-
ció completo en la mente de su autor. Cuan-
do esto ocurre, disculpando las devotas i n -
tenciones, reclamo el dicho del poeta: 
"No la toquéis 
porque así es la rosa" 
cnrc-RfiR 
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NOTICIAS HISTÓRICAS MÁS 
RECIENTES 
En 1955 Don José M u ñ o z Burgos co-
met ió el error de atribuir esta Dolorosa al 
taller de Pedro de Mena, inducido quizás por 
la imborrable influencia que el tallista del 
coro de la Catedral de Málaga ejerció en la 
obra de Diego M á r q u e z . M á s tarde, en 
1969, M u ñ o z Burgos rectificaba su posi-
ción declarando con acierto cual fue la pa-
ternidad legít ima de esta joya de la escul-
tura sacra antequerana5. 
En 1981 la talla se traslada desde la 
iglesia de San Sebast ián al Museo Munic i -
pal del Palacio de Nájera. Allí se hizo con 
esmero y competencia u n meticuloso estu-
dio de la Dolorosa de Márquez . Era cierto 
que algunos de los sobreañadidos coloca-
dos sobre la talla durante etapas históricas 
precedentes v e n í a n perjudicando seria-
mente la obra de arte y por esta razón t u -
vieron que ser evacuados. Entre ellos, la 
graciosa cenefa de encaje —ya sucia y de-
teriorada— que bordeaba el manto y que 
para colocarla en su tiempo tuvo que ser 
pegada a la superficie misma de la talla. 
Igual pernicioso impacto venía ocasionan-
do la pesada gargantilla hincada en la ma-
dera de la imagen por ambos extremos de 
su recorrido. También actuaba como fac-
tor de deterioro el corazón de las siete an-
gustias sobre el pecho. Se de te rminó , pues, 
liberar la obra de arte de todos estos ador-
nos, ya que a pesar de la buena voluntad 
que en su día demostraron quienes obse-
quiaron a la Dolorosa con estas finezas, la 
talla llevaba colgado sobre ella misma el 
origen de sus limitaciones6. 
De los ornatos antiguos sólo mantie-
ne hoy tres de ellos, los que se juzgan inno-
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cuos para su conservación, esto es, la orla 
plateada que corona su cabeza, el p u ñ a l 
convencional y el brazalete de perlas. Se ha 
producido, no obstante, u n trueque que 
sería conveniente advertir. El p u ñ a l que lle-
va hoy la Dolorosa de Diego Márquez es el 
mismo que llevaba a n t a ñ o la Virgen del 
Mayor Dolor de Andrés de Carvajal coloca-
da en el t rascoro n e o g ó t i c o de San 
Sebast ián; y el p u ñ a l que lleva la Virgen del 
Mayor Dolor es el mismo que per tenec ió 
desde finales del siglo XIX a la Dolorosa de 
Diego Márquez. ¿Es acertado el cambio?. No 
sé, m á s este tipo de trueques quedan siem-
pre dentro de casa. 
NOTAS. 
1. - A .H.M.A. Padrones de Vecindad. A ñ o 
1756. Legajo N ú m . 2. 
2. - Don José del Valle Cerrato fue Secreta-
rio del Cabildo de la Colegial de Antequera 
desde 1711-1716. Durante esta etapa donó 
al Cabildo u n busto de Ecce-Homo proba-
blemente oriundo del taller m a l a g u e ñ o de 
Pedro de Mena. Vid: REQUENA ESCUDERO, 
Fermín.- Historia de la Cátedra de Gramática 
de la Iglesia Colegial de Antequera en los siglos 
X V I y X V I L Sevilla, 1974, págs . 19 y 263. 
3. - GALLEGO y BURIN, Antonio.-/osé de Mora. 
Su vida y su obra. Granada, 1925, pág. 62. 
4. - Padrón de Feligresía de San Sebast ián, 
A ñ o 1828, Adeuda. 
5. - Vid. Las Guías de Antequera publicadas 
por José Muñoz Burgos en 1955 y 1969, 
págs. 53 y 85 respectivamente. 
6. - En la Guía Artística de Antequera publi-
cada en 19 81 por Jesús ROMERO BENITEZ 
se cita la estancia de la Dolorosa de Diego 
Márquez en el Museo Municipal de Ante-
quera. Pág. 83. 
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£1 Sermón del Mandato 
Llegaos a Antequera, hermanos. Está 
abierta como todas las primaveras. No bus-
quéis en ella pequeños detalles para arre-
meter contra su orden y pulcritud. Entrad 
en ella y dejaos llevar, si es que queréis sa-
ber m á s de esta ciudad alta y llana al mis-
mo tiempo que mira con a ñ o r a n z a las vie-
jas piedras romanas y sarracenas de su cas-
t i l l o y el verde ho r i zon t a l de su vega. 
Contemplaos, sin duda es u n espejo, en la 
cal b l anqu í s ima de sus casas y en el esplén-
dido barroco andaluz de sus palacetes y 
mansiones... hasta que se limpien del todo 
vuestras miradas y vuestras dotes de espec-
tadores m u l t i p l i q u e n su poder. Luego, 
cuando el alma comparta ya el equilibrio 
personal con el escenario urbano, intentad 
percibir el paso de los desfiles procesionales 
semanasanteros con sus bellos tronos reple-
tos de luces y flores. Entonces será el mo-
mento de entender el mensaje de la a u t é n -
tica historia que quiero contaros. Es bueno 
conocerla y degustarla. Ah í va. 
Fue siempre costumbre de las Parro-
quias y Conventos antequeranos, en el atar-
decer del Viernes Santo, ofrecer a los fieles 
creyentes la audic ión devota del llamado 
"Sermón de las Siete Palabras". Los datos que 
utilizaré en esta n a r r a c i ó n pertenecen to-
dos al p e r í o d o h i s t ó r i c o de la v ida 
antequerana que se extiende entre los años 
1 8 1 5 - 1835. 
Existía entonces una santa y positiva 
rivalidad entre las Iglesias Parroquiales (San 
Sebas t ián , San Pedro, Santa Mar í a , San 
Juan...) y entre los propios Conventos (Do-
minicos, Carmelitas, Franciscanos...) para 
que este solemnís imo s e r m ó n estuviese a 
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cargo de "un predicador de campanillas" que 
fuese en t é r m i n o s populares "un 
campanillero de lujo" y se estimase su propio 
s e r m ó n como el m á s rimbombante y genial 
entre todos los pronunciados en la ciudad. 
La competencia se extendía, pues hasta en 
las cosas de la Iglesia. 
Todos, "hombresy mujeres", eso sí, como 
decía aquella señorona antequerana de re-
cio abolengo y oriunda de las tierras sorianas 
de Cameros y para m á s noticias pariente de 
Santa Teresa de Jesús: "debemos asistir a esta 
solemnidad, porque yo no pierdo el sermón de 
las Siete Palabras este año; tengo entendido que 
lo pronuncia un piquito de oro, eximio y docto 
en Sagradas Escrituras, de alta fluencia verbal, 
capaz de hacer brotar en el auditorio un mar de 
lágrimas. Por si acaso me llevaré a San Sebastián 
mi pañolito defina seda" 
En el día de Viernes Santo de 18 2 8 nos 
consta documentalmente que el Se rmón de 
la Parroquia de San Pedro fue pronuncia-
do por u n elocuente fraile seráfico del Con-
vento de Sevilla. Y produjo tal afluencia de 
fieles que hubo que abrir las puertas del 
templo para que desde la plazuela t a m b i é n 
pudiesen oírlo las gentes que allí se congre-
garon. Suponemos, es evidente, que el frai-
le debió gozar de una buena voz. Ese mis-
mo año , en la Colegiata de San Sebast ián, 
siendo Cura P á r r o c o D o n Salvador de 
Burgos, varios de sus feligreses (entre ellos 
José Bellido, Diego Llamas, Rafael Chacón, 
Beatriz Tejada y la viuda Catalina Vela) cos-
tearon de su bolsillo los gastos ocasionados 
con motivo del Sermón de las Siete Palabras 
que vino a predicarlo desde Granada u n 
Canónigo del Sacro Monte1. 
Los Frailes Capuchinos, desde a ñ o s 
a t rás , ven ían siendo m á s espléndidos y or i -
ginales, pues la predicac ión de cada una de 
las siete palabras pronunciadas por Jesús 
durante su crucifixión era ecomendada a 
un fraile diferente del Convento o de algu-
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na comunidad exterior. Esta medida ame-
nizaba sin duda la reflexión espiritual de los 
devotos asistentes al acto, quienes a la pos-
tre h a c í a n sus cr í t icas y comentarios de 
cada uno de los siete sermoncillos en favor 
o en contra de los protagonistas. Porque lo 
sabemos, el alma antequerana fue siempre 
proclive a la evaluación. 
Pero hubo en Antequera, y con moti-
vo precisamente de su Semana Mayor, otro 
S e r m ó n de campanillas y fervores. El famo-
so Sermón del Mandato que tenía lugar tam-
bién en las Iglesias Parroquiales y en los 
Conventos durante la ce lebrac ión de los 
Oficios del Jueves Santo y antes de quedar 
definitivamente instalado el Sant ís imo en 
el Monumento. La idea de este Se rmón par-
tió en Antequera en el a ñ o 1828 de los L i -
cenciados eclesiásticos residentes en el Co-
legio-Seminario de la calle del gato. Con fe-
cha 4 de marzo del a ñ o citado, el Rector del 
Seminario Don José Delgado y los Licencia-
dos Herrera, Gálvez, Terrones, Carrasquilla, 
Muñoz, Quirós, Reina y oíros remiten un es-
crito a los Señores Pár rocos y Ministros de 
las iglesias antequeranas solicitando que 
antes de la ceremonia del Lavatorio de los pies 
(si la hubiese) uno de los Oficiantes en el 
ceremonial del Jueves Santo p ronunc i é u n 
S e r m ó n sobre el tema "Un nuevo manda-
miento os doy, que os améis los unos a los otros 
como yo os he amado" texto sagrado sacado 
del Evangelio de San Juan, Capítulo X I I I , 
versículo 34. 
Y es part icularmente interesante el 
escrito que con este motivo dirigen los L i -
cenciados al P á r r o c o de San Sebast ián. En 
el solicitan que las personas encargadas de 
alzar materialmente el Monumento del Jue-
ves Santo en esa iglesia parroquial, colo-
quen a la derecha e izquierda del mismo, 
las imágenes del "Ecce Homo" y "Nuestro 
Señor del Mayor Dolor" para que de esta for-
ma, los fieles que vengan a rezar ante el 
S a n t í s i m o m e m o r e n que los hechos 
pasionales de la flagelación y co ronac ión 
de espinas tuvieron lugar precisamente en 
la madrugada del Viernes Santo y sepan 
situar c rono lóg icamente los distintos mo-
mentos de la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. Esta t radic ión se quebró a 
lo largo del siglo XIX, s e g ú n el parecer del 
Pá r roco y las posibilidades económicas de 
la feligresía, aunque todavía en las prime-
ras décadas del siglo XX se colocaba la efi-
gie del "Ecce Homo" del Canónigo Cerrato 
frente al Monumento con una solemne 
bandeja de plata suplicando una limosna 
para sufragar los gastos ocasionados en la 
insta lación del Monumento. 
El escrito de los Licenciados eclesiásti-
cos antequeranos a los Pá r rocos y Minis-
tros de los Conventos de la ciudad en modo 
alguno se propuso invadir el territorio pro-
pio de las competencias del Señor Obispo 
de Málaga. Por aquella época tal compor-
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tamiento hubiese sido verdaderamente es-
candaloso. Sólo pretendieron, de buena fe, 
impulsar (como quien ofrece una sugeren-
cia o emite u n consejo) las solemnidades de 
la Semana Santa. Por lo que toca al llama-
do Sermón del Mandato es cierto que su te-
m á t i c a resul tó muy adecuada para el mo-
mento. Ahí es nada lanzar a los cuatro vien-
tos antequeranos el sublime mensaje del 
amor y la universal fraternidad entre to-
dos los hombres. Y aquella sugerencia se 
hizo después costumbre porque m u y fre-
cuentemente hemos oído referir a personas 
de avanzada edad (que así lo oyeron de sus 
mayores) que el famoso Sermón del Manda-
to era una predicación unida al ceremonial 
del lavatorio de los pies a los pobres en la 
tarde del Jueves Santo. 
En cuanto a la propuesta de situar la 
imagen del Cristo del Mayor en uno de los 
extremos del Monumento, parece evidente 
que en aquella época ta l dec is ión fuese 
siempre criterio del P á r r o c o de turno. Sin 
embargo una nota escrita del a ñ o 1830 en 
donde constan los gastos del montaje del 
M o n u m e n t o del Jueves Santo en San 
Sebast ián consigna expresamente las par-
tidas en cera, limpieza de candelabros, flo-
res, lavandur ía de manteles... y dice textual-
mente "se pagaron también 3 reales a los 
escolanos y acólitos que mudaron al Señor de 
M . Dolor desde su altar al monumento y desde 
el monumento a su altar"2. 
Por que el Cristo de Carvajal procesio-
na dentro y fuera de la iglesia, por las calles 
antequeranas y en el interior de t u alma. El 
entero es u n río de humanidad y de fervor, 
de vida y convivencia. Lo lleven donde lo 
lleven. Esté donde esté. 
NOTAS: 
1. - Archivo Histórico Nacional. Diver-
sos. Concejos y Ciudades. Legajo 27. 
2. - Ibid. 
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Poetas del Mayor Dolor. 
Hay que escribir, antequeranos, el 
Cancionero del Mayor Dolor. Y hay que ha-
cerlo ya, sin dilaciones n i pretextos. Porque 
desde los clásicos hasta nuestros días se han 
escrito abundantes composiciones poéticas 
sobre el Cristo, la Virgen, la Cofradía, los 
Pasos y los Hermanacos del Mayor Dolor. 
El trabajo es relativamente fácil. De 
verdad, que no exige una acendrada pa-
ciencia benedictina. Sólo requiere una car-
ga de amor inmenso por Antequera y su 
Semana Santa. La investigación comenza-
ría por la lectura de los clásicos (Pedro de 
Espinosa, Cr i s toba l ina F e r n á n d e z de 
Alarcón, Salvador Rueda, Francisco Muñoz 
y P a b ó n , Tr in idad de Rojas y J e r ó n i m o 
J iménez Vida) para consultar después, con 
toda meticulosidad, la prensa local del si-
glo XX (La Verdad, El Heraldo, Nueva Re-
vista, El Sol de Antequera, Pregón. . . ) 
Obtenido el repertorio poético, podría-
mos clasificarlo de acuerdo con diferentes 
criterios: autores, fechas temporales de pro-
ducción, temát ica , modalidad de los poe-
mas, ó rgano de publicación, popularidad de 
los trabajos... para después gozar con esta 
ingente producc ión de bellas palabras, de 
sugestivas imágenes y oraciones transidas 
de fervores. Religiosos, seglares, miembros 
de la Cofradía, Visitantes, Pregoneros... han 
escrito y dicho cosas verdaderamente i m -
presionantes sobre el Mayor Dolor. ¿Deja-
remos que se olviden o se pierdan?. 
Un Capítulo señero de esta producción 
h a b r á que buscar lo en los Conventos 
antequeranos. Sobre todo entre los Frailes 
Capuchinos. Nombres como los de Fray 
Santiago de Fueng i ro l a , Fray José de 
Chauchina, Fray Esteban de Puente Genil 
y Fray Rafael de Antequera son corazones 
seráficos amantes de la Ciudad y enamora-
dos del Mayor Dolor. Sería ingrat i tud aplas-
tarlos en la mudez. 
DON RAFAEL DE TALAYERA Y DON 
RAFAEL DE LA LINDE 
De la década de los a ñ o s 50, quiero ci-
tar dos nombres relevantes de la Poesía Pa-
sionaria Antequerana: Rafael de Talavera 
Gómez y Rafael de la Linde Gómez. Por su-
puesto que hay otros muchos presentes en 
m i corazón. 
Lenta y pausadamente paseaba Don 
Rafael de Talavera por la estancia de su afa-
mado despacho de procurador, en calle 
Lucena, mientras contaba con los dedos de 
sus manos el engranaje y combinac ión de 
sus versos. Todo reflexión y creatividad. 
N a c í a n del cerebro y del corazón , con la 
mirada siempre puesta en su amada Ante-
c u t e 
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quera, los exasílabos y los octasílabos, te-
mas y rimas, imágenes y metáforas, memo-
rias y proyectos... como quien se siente por-
tador de una potente luz que no puede que-
brar su mensaje. 
En 1953 (El Sol de Antequera) canta 
al Cristo del Mayor Dolor. Y lo hace desde 
una pulcr ís ima doctrina cristiana. El peca-
do, como doloroso garfio, ahonda los 
desgarrones del Cristo. Aumenta el descon-
suelo de quien es nuestro consuelo. Humi -
lla y abate. Menosprecia y envilece. El poe-
ta pide al Cristo no le deje de su mano. La 
seguridad en el vencimiento de las tenta-
ciones está en este Dios-Hombre cuya fuer-
za es invencible. 
Sin embargo, tengo para mí, que una 
emocionante reflexión sobre el Hermanaco, 
sus anhelos y fuerzas, genios y debilidades... 
la supo perfectamente describir Rafael de 
Talavera en su poesía "Ecos de una nostal-
gia" publicada en la Revista "Pregón" de 
marzo de 1956. El Hermanaco es aqu í en-
tendido como "ímpetu de atleta", fuerza físi-
ca atada a los asideros del paso, ascens ión 
de horquillas al servicio del Señor de los 
S e ñ o r e s . La clave para entender a l 
Hermanaco está siempre en la síntesis. No 
basta con los afanes del cuerpo; h a b r á que 
añad i r el dinamismo del espíri tu. Y jun to a 
este incomparable e s p e c t á c u l o debemos 
juntar siempre el razonable pugilato de los 
Hermanacos por conseguir las cuatro es-
quinas del paso, las cuatro piernas del tro-
no, los cuatro puntales del fervor. 
De Don Rafael de la Linde Gómez me 
llama poderosamente la a t enc ión el c a r ác -
ter m o n o g r á f i c o de su poes í a inc l inada 
siempre a cantar las honduras y excelen-
cias espirituales de la Virgen de la Paz. Esto 
era lógico en u n Cofrade de Abajo. Sin em-
bargo, Don Rafael, no cayó j a m á s en dimes 
Fontanería Ortega González, s . c . 
I n s t a l a c i o n e s 
u l u i e n d a s 
Q y r e p a r a c i o n e s C/Aguardenteros, 28 
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y diretes con otras Cofradías de la ciudad. 
En cierta manera, siendo de la Paz, él era la 
paz misma. Y desde los tranquilos reman-
sos de la paz, y de su paz, t amb ién c a n t ó 
fervorosamente al Cristo del Mayor Dolor. 
Puesto de rodillas ante su imagen exclama 
con el clásico: ¿Acaso hay dolor como tu 
dolor? 
LAS DÉCADAS DE LOS 60 Y 70 
De esta época me permito subrayar 
tres nombres: Hilario Angel Calero, Fran-
cisco C o r d ó n Henestrosa y José M u ñ o z 
Burgos. Con ellos se configura una poesía 
que toma como centro de sus sentimientos 
el hecho histórico mismo de la Redención. 
Jesucristo no es u n personaje m á s de la his-
toria del hombre cuya doctrina h a b r á que 
cotejar con el pensamiento de otros profe-
tas. Cristo es la viga maestra y la clave del arco 
de nuestra existencia. Él es el valor de los va-
lores. A pesar de que le vemos caído en tie-
rra, vejado y azotado su cuerpo por el vio-
lento látigo de nuestros pecados, a pesar de 
ello, este Cristo del Mayor Dolor es brillante 
y sublime, es la belleza que salva al Mundo. 
Ahora te vemos. Cristo del Mayor Dolor, 
caído en tierra y asolado; pero todos recor-
damos aquel mediodía de esplendores en el 
Monte de las Bienaventuranzas. Aquel día 
se alejaron las sombras del corazón enfermo 
y estallaron de gozo nuestras venas. Pero 
entonces y ahora, glorioso y caído, fuerte y 
débil, majestad y vasallaje, nosotros olvida-
mos nuestras redes, los arados y todas nues-
tras pequeñas urgencias. Porque al verte. 
Señor, nacieron en nuestro espíritu arroyos 
de delicias: 
¡Tu dolor, Señor, mi pecho oprime 
Tu dolor es el dolor que nos redime! 
(J. Muñoz Burgos, 1962) 
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 
En la prensa local antequerana de los 
P r o m o c i o n e s 
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a ñ o s 80 y 90 podrá comprobarse que el 
n ú m e r o de l á m i n a s y f o t o g r a f í a s 
semanosanteras es superior en todo caso al 
n ú m e r o de poesías. ¿Se ha perdido acaso la 
vena estética? No quiero pensarlo así por-
que la poesía es inmorta l . Quizás la expli-
cac ión la encontraremos en la cot ización 
a l t í s i m a que encuentra en la sociedad 
postmoderna la antigua m á x i m a pedagó-
gica: "Una imagen vale más que mi l pala-
bras". Y los creyentes quieren ver a su 
Cristo, y el desfile de los Hermanacos por 
la cuesta de su devoc ión , y la entrada del 
paso, y las flores, y los campanilleros de 
lujo, y las bambalinas del palio de la Vir-
gen. Esto es así, no la toquéis porque esta 
es la rosa de los sen t imien tos 
antequeranos. 
También la poesía tiene su presencia 
en estos a ñ o s postmodernos. D e b e r á n 
releerse, para comprobarlo, algunos de los 
Pregones de la Semana Santa de estos años . 
Hay dos que me produjeron verdadero i m -
pacto. El p r o n u n c i a d o por Francisco 
Montero Galvache en 19 8 2 y el de José Ruiz 
Sánchez de 198 3. Ah í sigue viva la poesía: 
"Dolor de dolores en la torre 
que está rezando 
El ángel de los vientos 
antequeranos" 
Mas en todo caso hagamos u n apreta-
do y ún ico ramillete con poesía e imagen, 
con versos e intuiciones, con los ojos que 
miran y el corazón que siente. Y pongamos 
este ramillete al pie del trono del Señor del 
Mayor Dolor en la tarde del Miércoles San-
to antequerano. 
C/ San Cristóbal, 14 
Pol. Ind. de Antequera 
Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 
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La espera de la Virgen de la Paz. 
Este ar t ículo podría haberse titulado 
de otra manera, Podría llamarse así: "La paz 
de la Virgen de la Espera " en lugar de llamar-
se "La espera de la Virgen de la Faz". En tal 
caso, mis lectores hubiesen comprendido 
que deseaba hablar de la hermosa "Puerta 
Musulmana de Málaga" llamada hoy "Er-
mita de la Virgen de Espera" porque en su 
interior se encuentra, enmarcado en u n 
p e q u e ñ o retablo del siglo XVI I I , u n lienzo 
manierista que representa libremente la 
efigie de la Virgen de la Esperanza venerada 
en la parroquia de San Sebast ián, teniendo 
en cuen ta que en este caso los 
antequeranos prefieran ahorrarse letras y 
la l laman Espera en lugar de Esperanza. 
Como si se tratase de u n piropo menor o 
una breve cortesía. 
Pero no. No deseo hablar de la paz de 
la Virgen de la Espera, a pesar de que para 
mí es mucha "la paz espiritual" con lo que 
nos obsequia el cuadro. Quiero hablar, por 
el contrario, de la espera de la Virgen de la 
Paz que son cosas bien distintas. 
Quiero narrar los hechos tal y como 
la tarde del Viernes Santo antequerano del 
a ñ o pasado día 10 de abril de 1998 en el 
in te r io r del templo de Santo Domingo, 
cuando después del desfile de la armadilla 
parec ía que la Cofradía de "Abajo" todo lo 
tenía a punto de caramelo para que se i n i -
ciase el desfile procesional. Y quiero narrar 
estos hechos sin componendas postizos, 
obedeciendo fielmente al dictado imparcial 
y objetivo, propio de los buenos cronistas 
que en modo alguno pasan la mirada super-
ficialmente por encima de las cosas, sino 
que posan con profundidad su mirada en las 
cosas. 
Tarde del Viernes Santo en el interior 
de la Basílica de Santo Domingo. Los Her-
manos de Abajo todo lo tienen preparado 
para procesionar sus sagradas imágenes . 
Primero será la salida El Niño Perdido des-
pués las bellísimas tallas obra de la creado-
ra gubia de Diego Vega, El Dulce Nombre y 
El Crucificado de la Buena Muerte. Y al final, 
como una eclosión primaveral de luces y 
flores, la Santísima Virgen de la Paz. El pro-
yecto está hecho con precisión. Todo está 
contado y calculado. Hasta los vítores y los 
elogios se mul t ip l icarán según la medida en 
que hubiesen sido tasados. 
Sin embargo, no es oro todo lo que re-
luce. El cielo aparece ensombrecido por gri-
ses nubecillas que vienen por allí, por detrás 
de Papabellotas. Se ha apoderado de la ciu-
dad u n aire tr istón y menudean ya las gotas 
de agua como claro prefacio de una lluvia 
m á s intensa. Algún que otro antequerano 
B a b y l a n d 
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entendido en leyendas de la ciudad dice que 
seguro lloverá y fuerte, porque a la imagen 
de San Elias (la que está en la hornacina so-
bre el pórt ico de entrada a la Iglesia conven-
tual de la Encarnación) se le ha caído la es-
pada. Y este es un indicador incontroverti-
ble de la proximidad de la lluvia, aunque no 
la deseemos. 
En la citarilla de Santo Domingo iba 
progresivamente creciendo el n ú m e r o de 
personas llegados hasta allí para aplaudir 
la salida de las imágenes . El griterío pr imi-
tivo y devoto al mismo desataba su impa-
ciencia en el escenario pidiendo sin m á s que 
la Virgen de la Paz asomase al dintel de la 
iglesia y comenzara su recorrido por las 
calles de la ciudad. Se notaba y palpaba u n 
fenómeno de "prisa loca" muy difícil de do-
mar. Sería la propia naturaleza la encarga-
da de contener este manojo de instintos, 
porque en el momento en que los clamores 
populares llegaban al m á s alto índice de su 
expresión, en ese mismo momento la l l u -
via formal hizo acto de presencia y sus 
aguas se precipitaron blancas, cuesta aba-
jo camino de la Plaza de San Sebas t ián . Sin 
in te r rupc ión se o ían los golpes de ariete del 
agua sobre las aceras y asfalto de las calles. 
En estas circunstancias críticas sacar la 
procesión a la calle hubiese constituido u n 
acto de locura y temeridad. Hay muchas co-
sas en juego que no podemos abandonar al 
yugo del peligro, las imágenes, los tronos, los 
estandartes y las cruces de plata, las lujosas 
túnicas y faraones de los Hermanos Mayores 
y de los niños campanilleros, las mantillas, 
los candelabros y tulipas, soberbio manto de 
Nuestra Señora... No podemos herir de muer-
te... nuestro patrimonio artístico y religioso. 
No hay duda de n i n g ú n género. Habrá que 
esperar a que la lluvia escampe y se aclare el 
panorama. De lo contrario, la procesión se 
queda en su casa. 
Por supuesto que esta circunstancia 
¡EVITALO! 
P o r u n a A n t e q u e r a 
m á s l i m p i a 
Entre t odos , v a m o s a ev i ta r dejar los excrementos 
de los perros sobre las calles de nuestra c iudad 
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no fue j a m á s exclusiva de los de "Abajo". 
Otras muchas Cofradías antequeranas, de-
bido a las inclemencias del tiempo, tuvie-
ron que suprimir sus procesiones o sufrir 
largas horas de espera hasta que las condi-
ciones meteorológicas mejorasen. Pero las 
esperas son siempre estados sofocantes que 
enervan el espíritu porque no llega lo que 
queremos que llegue. Así es que desasose-
gados e inquietos circulan los de Abajo por 
dentro de Santo Domingo, vienen y van, 
que jándose de su mala suerte porque de-
sean ver, y cuanto antes, a su Virgen en el 
primer encuentro de antequeranos salien-
do ya de su templo. Pero no puede ser, la 
prudencia aconseja que hay que esperar 
hasta que la l luvia tenga a bien desapare-
cer. 
Quizás exista una fórmula de emer-
gencia para quedar liberados de la espera. 
Acudamos a nuestros hombres del tiempo, 
los nuestros, los que viven entre nosotros, 
antequeranos de edad y criterio, solventes 
atillos de experiencia, finos aojadores de la 
dirección de los vientos y el decurso de las 
nubes. Que suban a la torre de la iglesia, y 
puestas sus huesudas manos como viseras 
delante de sus ojos, miren alrededor y nos 
digan c ó m o van las cosas. Muchas fueron 
las veces que según cuentan las historias 
antequeranas, estos hombres bajaron hen-
chidos de a legr ía anunciando que de "el 
peligro se aleja y en el horizonte de la vega 
se vislumbra la luz ". 
Pero en estos momentos cruciales los 
Hermanos de Abajo no tienen aojadores 
experimentados. Sólo se oyen pareceres 
basados en la in tuic ión y el presentimien-
to, y la verdad es que la espera se prolonga 
y ha pasado ya mucho tiempo de la hora 
oficial prevista para la salida de la proce-
sión. En los rostros de los Hermanos y de 
los amigos m á s próximos a la Cofradía rei-
na la tristeza y la des i lus ión . La espera 
clausurarse. La Junta Directiva se r e ú n e 
urgentemente en el interior de la sacrist ía 
para encontrar una solución y después de 
maduro examen deciden iniciar el desfile y 
poner sus imágenes junto el calor emotivo 
del pueblo antequerano si en u n p e q u e ñ o 
compás de espera añad ido al que de ante-
mano venía sufriéndose las condiciones del 
tiempo mejoraran. 
N i fue u n milagro, n i fue suerte, n i fue 
apuesta, n i fue temeridad, n i fue azar, n i 
desatino, n i ninguna de esas e x t r a ñ a s co-
sas que suelen decir las mentes calentu-
rientas. Sencillamente el tiempo mejoró, se 
aclararon las nubes dejando caer el epílogo 
de sus ú l t imas gotas, volvió la expectac ión 
a la citarilla, corr ió por la ciudad la noticia 
de que la Cofradía de Abajo salía a las ca-
lles antequeranas y así fue (que no de otra 
manera) como pudo correr su vega la 
guapís ima y bendita imagen de la Paz en la 
noche del Viernes Santo de 1998. 
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A la luz de tu Figura 
A las ocho de la tarde del Miércoles 
Santo del a ñ o 1951 desfiló por primera vez 
por las calles antequeranas la Cofradía del 
Señor del Mayor Dolor. Hace ahora cin-
cuenta años . 
Figuraba en cabeza de la procesión la 
Banda del Regimiento de Artillería llegada 
de Ronda la noche anterior. Portaba el guión 
Franc i sco C o r d ó n Henestrosa, a cuya 
iniciativa y trabajo se debió sin duda alguna 
la creación de la Cofradía. El paso del Señor, 
sembrado de reventones claveles rojos, iba 
conducido por su Hermano Mayor Pedro 
Lanzat R íos ; y el paso de Nuestra Señora 
guiado por A g u s t í n L e ó n Burgos. El pue-
blo antequerano presenció emocionado el 
realismo religioso de la inmortal obra del 
escultor barroco Andrés de Carvajal. 
Desde entonces hasta hoy han sido ya 
cuarenta y nueve desfiles procesionales y 
este a ñ o 2 0 0 0 contabilizaremos los cin-
cuenta. Cincuenta veces que la impresio-
nante imagen del Señor flagelado ha que-
rido encontrarse con los antequeranos al 
pie de sus casas y ventanas, pegado al la-
t ir de sus corazones. Es u n obsequio que 
evidentemente hemos de conmemorar. 
MÁS ALABANZAS A L SEÑOR 
Muchas cosas, en verso y prosa, se han 
dicho y escrito sobre la imagen del Señor 
del Mayor Dolor. De manera que ahora re-
sulta difícil decir algo que no haya sido di-
cho y estimado. Mas u n sólo paso hacia 
adelante es bastante para mí . 
Señor del Mayor Dolor: En t u cincuen-
ta aniversario procesional yo quiero decir-
te algunas cosas nuevas. Yo quiero decirte 
que " T ú t ienes á n g e l " , que " T ú t ienes 
d u e n d e " y que " T ú p o n e s lo s p e l o s 
como escarpias". Así de claro, sin tapujos 
n i veladuras. 
¿Qué es lo que quiero decir con estas 
afirmaciones? Cuando digo que " T u t ienes 
á n g e l " quiero decir que el escultor que talló 
tu imagen estuvo iluminado cuando su gu-
bia realizó esta gran obra. Cuando digo que 
" T u t ienes duende" quiero decir que tu 
imagen posee u n alto poder t auma tú rg i co 
que aquieta dolores, dirime tristezas y trans-
forma m i espíritu. Y cuando finalmente digo 
que " T u pones los pelos como escarpias" 
quiero decir que t u imagen vive entre noso-
tros como si nunca hubiese sido una ima-
gen, sino el mismo Señor de los Señores, el 
Hijo de Dios vivo. 
(iKNKIJAU 
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¿Qué m á s podemos decir con motivo 
de este cincuentenario procesional? Que 
nuestro Señor del Mayor Dolor es sin duda 
una figura familiar, ennoblecida y añe jada 
por la madera del tiempo. Que no parece sea 
obra de una sola persona sino acarreo de 
generaciones. Que el Cristo está hecho por 
m i l manos a n ó n i m a s , pero que todas ellas 
son manos antequeranas. Que el paso de 
229 a ñ o s no le han hecho perder su loza-
nía . Él es siempre el mismo. 
Que A n d r é s de Carvajal es t a m b i é n 
una criatura del Señor del Mayor Dolor, 
porque cada quien es hijo de sus obras. Sa-
bemos mucho de la biografía del escultor 
a lpujarreño, y seguimos estudiándola, pero 
quizá nos falte saber cómo Carvajal buscó 
la hechura de su imagen empeñándose fiel-
mente en oir la voz de su Señor. Y compren-
dió con su inteligencia lo que creía por su 
fe. Y por su fe y su inteligencia se movieron 
sus manos. 
Sean, por tanto, bienvenidas cuantas 
cosas se digan de Nuestro Señor con moti-
vo de su cincuentenario procesional. Lo que 
se diga después de haber sido muy bien pen-
sado y lo que se diga e s p o n t á n e a m e n t e el 
próximo Miércoles Santo durante la proce-
sión. Que ambas aportaciones son valiosas 
si brotan del corazón al recordar ahora el 
n a c i m i e n t o de l a C o f r a d í a y su p r i m e r a 
salida por las calles de Antequera. 
LOS PÁRROCOS DE SAN SEBASTIÁN 
EN LA 2ñ MITAD DEL SIGLO X I X 
Siempre he pensado que la Cofradía 
del Mayor Dolor tiene una deuda cont ra í -
da con los Señores P á r r o c o s de la Iglesia 
de San Sebast ián, incluso con aquellos que 
fueron pár rocos antes de la fundación de 
o 
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la Cofradía y cuidaron con celo y devoción 
de las imágenes de Carvajal. Por esta justi-
ficada razón hago ahora memoria mereci-
da de tres grandes pár rocos que durante el 
siglo XIX y mientras ejercieron su curato 
demostraron una evidente sensibilidad por 
«el Flagelado c a í d o e n t i e r r a » y propa-
garon su devoción entre el pueblo. 
En primer lugar citaré a D o n Francis-
co Te r rones Q u i r ó s , Cura Propio de la 
iglesia de San Sebas t ián durante m á s de 
veinte años ; al menos desde 1853 hasta su 
muerte acaecida en 1872. Nacido en A n -
tequera y antequerano por los cuatro cos-
tados según su árbol genealógico. Estudió 
la carrera clerical en el Seminario de la ca-
lle del Gato. Hombre de probadas virtudes 
y radiante caridad. Cuentan de él fuentes 
verbales autorizadas (cuyo mensaje tuve el 
cuidado de anotar) que vivió preferente-
mente gran parte de su vida en una modes-
ta casa de la Cuesta de Santo Domingo. Y 
preguntado Don Francisco acerca de esta 
de te rminac ión solía responder: « M e gus-
t a m u c h í s i m o v i v i r a m i t a d de c a m i n o 
en t r e e l S e ñ o r de l M a y o r D o l o r y l a V i r -
gen de l a P a z » . Decisión que c o n s e r v ó 
hasta su muerte. 
El 29 de mayo de 1887, domingo de 
Pentecostés, el señor Obispo de Málaga D o n 
M a r c e l o S p í n o l a Maes t re en el transcur-
so de su Santa Visita Pastoral bendijo las 
obras de reparac ión y adorno en la iglesia 
de San Sebast ián. Con tal motivo el altar 
neogót ico del Mayor Dolor luc ió nuevos 
candelabros y fue profusamente adornado 
con ílorecillas del campo ante la presencia 
de u n público mult i tudinario. Así lo consi-
gue el Boletín Oficial Eclesiástico del Obis-
pado de Málaga. Sin embargo, incurrimos 
en una injusticia si silenciamos o posterga-
mos el nombre del pá r roco que fue en ese 
F E R R E T E R I A 
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evento histórico la clave y fuste del éxito. 
Me refiero, claro está , a D o n Sa lvador 
G a u d í l l a , quien ayudado por D o n F r a n -
cisco L u q u e Ru íz , sacerdote coadjutor, 
agilizaron y culminaron las obras de ade-
cen tamien to de la P a r r o q u i a de San 
Sebast ián. 
Y cómo no citar a D o n Rafael B e l l i -
do C a r r a s q u i l l a (1851-1922) , Vicario 
Arcipreste y Cura Pá r roco de San Sebast ián 
durante muchos años . Varón elocuente y 
cult ísimo. Hijo de distinguidas familias an-
tequeranas. Cuentan quienes le conocieron 
y trataron de su exquisita formación huma-
nista greco-latina. Y de su pas ión por las 
citas del Libro Sagrado de la Biblia, cuyo 
contenido dominaba a la perfección. Llega-
das las horas centrales de la Semana Santa 
pract icó sin cansancio la predicación ver-
bal a los fieles moviendo sus corazones al 
arrepentimiento y gratitud. Ante la visión 
emocionada del Señor del Mayor Dolor, lle-
no de heridas su cuerpo, doblada su rodilla 
en tierra por efecto de la flagelación y sus 
ojos llenos de bien, pe rdón y esperanza... 
Don Rafael acud ía una y otra vez al texto 
sagrado: «Sie Deus d i l e x i t m u n d u m » (así 
a m ó Dios al mundo). Afortunadamente to-
davía viven entre nosotros testigos presen-
ciales de estas bondades. Preguntadles a 
ellos. 
HERMANACOS DEL SEÑOR 
He aplicado m i observac ión al paso y 
he querido entrar, querido Hermanaco del 
Mayor Dolor, en la apretada bovedilla en la 
que tú protagonizas el m á s fundamental de 
los esfuerzos procesionales. 
Me asomé para ver el lugar que ocupas 
y qué duro y estrecho me pareció tu sitio. 
Arr iba todo el esplendor de la proce-
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lante generosidad de t u hombro converti-
do en m é n s u l a para sostener al Cristo. 
Arr iba las flores y abajo las raíces; arriba el 
cielo y abajo la t ierra. Pero t ú , querido 
Hermanaco del Mayor Dolor, t a m b i é n eres 
la riqueza de la procesión. 
Cielo y suelo no son dos t é r m i n o s 
ant i tét icos. Por el contrario, son té rminos 
que no se entienden el uno sin el otro, y 
así dicen los sabios que la unidad del cielo 
con el suelo es la ley del Hacedor para lo-
grar efecto. El vistoso cielo de la procesión 
e s t á sostenido por el suelo que pisan 
acompasadamente los Hermanacos. 
En u n gesto de m á x i m a resistencia el 
Cristo que va arriba y los Hermanacos que 
váis abajo, extenuados vuestros cuerpos, 
doloridos y agotados... a ú n no habéis pro-
nunciado la palabra que estaba escrita: «Si-
t i o » (tengo sed). Porque lo habéis oído de-
cir m u y claramente a vuestro Maestro: 
« B i e n a v e n t u r a d o s los que t i ene h a m -
bre y sed de j u s t i c i a , p o r q u e el los se-
r á n s a c i a d o s » (Mat. 5,6). 
Con paso menudo, seco y acompasa-
do, así es cómo a c o m p a ñ á i s a vuestro Cris-
to, Hermanacos del Mayor Dolor. 
El golpe de las horquillas en el suelo 
es como una confesión convincente y to-
tal de la fe que procesáis y del amor que te-
néis a los Sagrados Titulares de vuestra 
Cofradía. 
Como las car iát ides del Erecteión, éti-
ca y estét ica combinadas, así es para m í 
c ó m o por tá i s al Señor de Carvajal. Sois 
como e l v i r i l de Dios que v á i s m a r c a n -
do los senderos de l C r i s t o de l M a y o r 
Dolor . 
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Diego de Mora (1658-1729) y 
Andrés de Carvajal (1709-1779) 
Nos sorprende el notable paralelismo 
t e m á t i c o y a r t í s t i co que existe entre las 
obras escultóricas de Diego de M o r a y la 
imaginer ía religiosa policromada de Andrés 
de Carvajal. Es tan manifiesto este paralelis-
mo que nadie se atrevería a negarlo. 
Ambos, Diego de M o r a y A n d r é s de 
Carvaja l , son artistas andaluces. Hábiles 
genios de la gubia y la escofina. Sus obras 
nacieron bajo el cielo granadino y el cielo 
antequerano. Dos cielos hermanos. A la 
postre, u n mismo cielo. 
Enamorados del inquietante drama de 
"Cr i s to recog iendo sus ves t iduras des-
p u é s de l a flagelación", sintieron anidar 
en su espíritu de artistas el deseo de perpe-
tuar " c o n todos los detal les" esta esce-
na pasionaria y transformar el dolor huma-
no en goce estético y piadosa devoción. Y 
es muy cierto que lo consiguieron. 
La escultura de "Cr is to r ecog iendo 
sus ves t idu ras d e s p u é s de l t o r m e n t o 
de l a f l a g e l a c i ó n " que reproducimos en 
este a r t ícu lo para su comparac ión y cotejo 
con la imagen del " S e ñ o r de l M a y o r D o -
l o r " es obra realizada a principios del siglo 
X V I I I (circa 1729) por el tallista granadi-
no Diego de Mora y que se conserva hoy en 
el Convento de Nuestra Señora del Carmen 
(Carmelitas Calzadas) de dicha ciudad. 
Si u n observador avezado en las técni-
cas del cotejo y la c o m p a r a c i ó n clava sus 
ojos en estas dos producciones art ís t icas, 
advertirá de inmediato la gran conformidad 
y parentesco que existe entre ellas. No es 
mera casualidad. Existe u n parecido ex-
traordinario en la disposición corporal del 
Cristo flagelado y dolorido, caído en tierra, 
recogiendo su tún ica , llagado y extenuado 
su cuerpo por el azote de los hirientes 
flagelos... En ambos casos se multiplican las 
heridas que recorren las espaldas y piernas 
de J e s ú s como si se t ratase de hojas 
lacerantes que bajaron de los árboles pr i -
maverales para instalarse en ellas y besar-
las. 
Este paralelismo es m á s significativo 
a ú n si cabe en la cabeza y rostro del Hijo 
del Hombre, en los bucles del pelo y de la 
barba, en las rect i l íneas cejas desplegadas 
sobre la frente a la manera de golondrinas 
que vuelan a sus nidos y en la boca entre-
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abierta emisora de hondos suspiros de tris-
teza y dolor. Detrás del Cristo, a sus pies, 
ambos autores s i t úan una columna baja 
que sigue el modelo de la reliquia conser-
vada en el templo de Santa P r á x e d e s de 
Roma. Y con esto sólo hacemos notar los 
comunes denominadores m á s sobresalien-
tes, porque es muy considerable y hermoso 
el parecido que se produce entre ambas es-
culturas como si fuesen dos emotivas ora-
ciones que se prolongan a part i r de una 
misma devoción. No digo que una sea me-
jor que otra; lo que digo es que una está 
apoyada en la otra; siendo las dos igual-
mente valiosas. 
DIEGO DE M O R A 
Diego de Mora nac ió en Granada en 
1658; hijo de Bernardo de Mora (mallor-
quín) y de Damiana López (de Baza) apren-
dió desde muy joven el arte de la escultura 
y admiró de cerca la genialidad creadora del 
Racionero A l o n s o C a n o y A l o n s o de 
M e n a . Recibió el influjo de su hermano 
José de Mora y aunque j a m á s a lcanzó el 
renombre de éste llegó a conseguir mejor 
status e c o n ó m i c o . Focal izó su quehacer 
artístico en la escultura religiosa y por con-
traste con la demencia de su hermano al 
final de su vida pasó siempre por ser u n 
hombre equilibrado y sencillo. Falleció en 
la Parroquia de San Miguel de Granada en 
1729 habiendo cumplido u n programa es-
tético muy cotizado por el espíritu barroco 
de la época que le tocó vivir. 
Aunque no puede de momento pro-
barse que A n d r é s de Carvajal conociera 
personalmente a Diego de Mora y mucho 
menos que recibiese en directo sus ense-
ñanzas , está clara la influencia del grana-
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diño sobre el a lpujar reño. Andrés de Car-
vajal no trabajó j a m á s a ciegas, sabía muy 
bien el valor de las tendencias art ís t icas en 
cuyo escenario estuvo puesto. Esto lo cono-
cemos bien. 
Por el contrario sí está documentado 
que Carvajal llegó a la ciudad de Anteque-
ra aproximadamente en 1742 siendo ya u n 
hombre maduro y después de haber residi-
do durante varios años en la ciudad de Gra-
nada, en donde por supuesto tendr ía oca-
sión de admirar la producción art ís t ica de 
muchos destacados artífices, entre ellos 
además de los discípulos seguidores de Cano 
y Mena, a los dos hermanos J o s é de M o r a 
y D iego de M o r a estimados entonces y 
ahora como brillantes talentos del arte re-
ligioso. Estos dos hermanos, aunque con 
inspiraciones diferentes, trataron el tema de 
la flagelación de Jesús medio siglo antes que 
Carvajal, sin duda fascinados por este do-
loroso pasaje evangélico. De José de Mora 
se conserva en la iglesia del Salvador de 
Granada u n t r a sun to de " C r i s t o 
f lage lado" instalado en el interior de una 
urna de vistoso barroquismo. Las investi-
gaciones h i s tór icas de Gal lego y B u r í n 
demuestran que esta obra fue de las ú l t imas 
compuestas por el maestro y que en su he-
chura es perceptible la influencia del pin-
tor Pedro Atanas io Bocanegra y del es-
cultor A l o n s o de Mena . 
Nuestro imaginero Andrés de Carva-
jal llegó a la ciudad de Antequera abasteci-
do con estas informaciones y conociendo 
bien los títulos y trabajos de los prohombres 
del arte barroco granadino. Y fue desde este 
portichuelo de vivencias c ó m o y c u á n d o 
Carvajal se dispuso a " m o r a r e n An teque -
r a e n a m o r a d o de los M o r a " ; así lo prue-
ba una de sus primeras obras en esta ciu-
dad: "E l S e ñ o r c a í d o " de la Cofradía de 
Servitas del Convento de Belén cuya ima-
gen de vestir realizada en 16 74 por José de 
Mora en su cabeza y manos. Carvajal com-
pletó al detalle convir t iéndola en una talla 
de a n a t o m í a ín tegra y total. 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
1.- Ninguno de los dos artistas se afa-
n ó con violencia por trepar a la fama y a la 
popularidad. Para ellos el arte estuvo siem-
pre al servicio de la religión y la belleza; pero 
la belleza y la religión estaban, en todo caso, 
al servicio del espíritu. Tampoco estuvieron 
movidos en exclusivo por los intereses eco-
nómicos . Con frecuencia Diego de Mora 
solía decir que no hab ía oro en el mundo 
suficiente para compensar al genio del ar-
tista. Y Andrés de Carvajal cuando donó en 
1771 la imagen del Cristo del Mayor Dolor 
a la Colegiata de Antequera dejó constan-
cia escrita de que sólo pedía a cambio que 
en el momento de su fallecimiento dobla-
sen las campanas de la Colegiata como si 
hubiese muerto u n canón igo . Cristo no fue 
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para ellos u n personaje histórico o u n ideal 
abstracto de bondad sino una persona viva 
a la que adherirse sin condiciones. 
2. - Diego de Mora t ra tó el tema de la 
flagelación de Jesús en muy contadas oca-
siones desparramando su ingenio en pro-
yectos muy diversos ( imágenes de San Juan 
de Dios, San Gregorio, San R a m ó n Nonato, 
San Pedro Nolasco... y por supuesto los Ecce 
Homo y la Dolorosa). Sin embargo, para 
Carvajal, trabajar en el tema de Jesús ata-
do a la columna y la flagelación fue siem-
pre ob je t ivo de su preferencia . Del taller 
de la calle del Gato salió la imagen del " M a -
y o r D o l o r " y salieron t ambién las tallas de 
" J e s ú s a tado a l a c o l u m n a " (de B e l é n ) , 
el " S e ñ o r de l P e r d ó n " (de Capuchinos) y 
"E l A m a r r a o " de la vecina villa de Este-
pa. 
3. - Diego de Mora preparó u n "Cr i s to 
r ecog i endo sus v e s t i d u r a s " a t a m a ñ o 
menor y de p e q u e ñ a s proporc iones 
(44x60x30 cms.) para ser venerado den-
tro de u n fanal de cristal y colocado con 
toda delicadeza sobre u n velador interior 
del Convento de las Carmelitas Calzadas 
(vulgo Calabaceras) de Granada. Sin em-
bargo, Carvajal se decidió por hacer una 
imagen como él gustaba decir de " t a m a ñ o 
per fec to" para lograr la impres ión de u n 
Cristo que está delante de nosotros con todo 
el realismo proporcional de su figura. 
4.- La tún ica que el Cristo de Mora pre-
tende recoger con sus manos después de la 
flagelación es u n p a ñ o negro hecho de tela 
encolada, fijo e inamovible, que aparece 
desplegado sobre la oscura peana de la ima-
gen como una arrugada cordillera de pe-
nas y dolores. Por contraste, en el caso del 
Mayor Dolor, se trata de una pieza de p a ñ o 
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aegra o morada , lisa o adornada con 
bordaduras, que puede acoplarse volunta-
damente asegurando sólo su nexo con la 
nano derecha del Cristo. Por lo que se re-
fiere al p a ñ o de pureza, éste se muestra m á s 
ceñido en la fórmula de Mora y m á s h in -
chado y ampuloso en el Cristo de Carvajal. 
5.- ¿Y q u é podemos decir respecto al 
amor h u m a n o de estos dos a r t í f i c e s? 
3iego de Mora contrajo mat r imonio con 
Ana de Soto en Granada en 1682 y a m ó 
tan vehemente a su esposa que en m u -
chos de sus trabajos le s i rvió como mode-
lo p o r q u e estaba convenc ido de su 
sjemplaridad para los " r e t r a t o s a l o d i -
v i n o " . A n d r é s de Carvajal casó en la igle-
sia par roquia l de San Sebas t i án en 1755 
con M a r í a Magdalena deTalavera y Cueto 
cifrando la edad de 46 a ñ o s . Este ma t r i -
monio d u r ó poco tiempo por la prematu-
ra muerte de M a r í a Magdalena en 1759, 
hecho éste que produjo u n hondo impac-
to de tristeza en el á n i m o del artista. 
Y he a q u í finalmente u n ruego que 
presento a los lectores de este ar t ículo; rue-
go que formulo a m p a r á n d o m e en el con-
vencimiento de las licencias biográficas y 
artísticas: Dejadme imaginar, por favor, que 
t ambién Carvajal se inspiró directamente 
en los rasgos físicos de su esposa M a r í a 
Magdalena para la e laboración de algunas 
de sus obras. Que ella estuvo allí presente 
en el taller de la calle Carreteros posando 
quedamente mientras su esposo y maestro 
hac ía revivir el arte. 
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"Cristo recogiendo sus vestiduras después de la flagelación". 
Escultura de Diego de Mora, realizada en Granada. (Circa 1725). 
'Señor del Mayor Dolor". Obra de Andrés de Carvajal, realizada en Antequera en 1771. 
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1950 - 2000 
Presentación del Cartel 
Homenaje a los Hermanacos y Directivos 
Bendición e Inauguración de la Casa de Hermandad 
imposición de Medallas 
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Cartel del Cincuenta Aniversario. 
^ M t e r c o l e d S a n t o 
19 de A b r i l de 2000 
Año Jubdai 
i 
C i n c u e n t a A n i v e r s a r i o 1 9 5 0 - 2 0 0 0 
% Real Ilustre y Pontificia Cofradía del Stmo. Cristo 
| | ' del Mayor Dolor y María Santísima del Mayor Dolor 
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Presentación del Cartel, marzo de 2 0 0 0 
D.a Carmen Rosa Negrillo, conduciendo la 
presentación del acto. 
Mercedes Pérez Cervantes Romero hace la 
presentación del Rvdo. Padre Villarejo. 
R Pedro Villarejo, sacerdote, presentador del cartel del 
cincuentenario. 
Entrega de una reproducción del cartel al Sr. Rosales, 
Gerente de Torcaoliva. 
Descubrimiento del cartel anunciador del Cincuenta 
Aniversario. 
Imposición del escudo de la Cofradía al autor del cartel 
D. Antonio Rama. 
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Bendición e inauguración de la 
Casa de Hermandad. M a r z o de 2 0 0 0 
D. Isidro Rubiales Camero, Capellán y párroco de la iglesia de San Sebastián, en el acto de bendición e inauguración 
de la Casa de Hermandad de la Cofradía 
. V 
D. José María Alarcón Romero, como directivo más veterano, descubre la placa conmemorativa del cincuentenario 
junto al Hermano Mayor de la Cofradía, D. Feo. Javier Pérez Cervantes. 
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Imposición de Medallas. M a r z o de 2 0 0 0 
La viuda de nuestro primer Presidente y fundador, D. 
Francisco Cordón Henestrosa, recibe la medalla del 
Cincuenta Aniversario. 
La viuda de nuestro primer Hermano Mayor de Trono 
del Simo, Crisío del Mayor Dolor, D. Pedro Lanzat 
Ríos, recibe la medalla del Cincuenta Aniversario. 
D. Sebastián del Pino Cabello, Hermano Mayor que 
fue de nuestra Cofradía. 
El Cronista Oficial de nuestra Cofradía, D. Juan 
Manuel Moreno, en el acto de la imposición. 
4 
D. Manuel Ginés Cabrera, durante el acto de la 
imposición de la medalla del cincuentenario. 
La Junta Directiva junto con nuestros Hermanos 
Mayores Honorarios y capellán de la Cofradía en el 
altar mayor de la iglesia de San Sebastián. 
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Homenaje a los Hermanacos y 
Directivos. A b r i l de 2 0 0 0 
D. Isidro Rubiales, Capellán de nuestra Cofradía, recibe 
una reproducción del cartel del cincuentenario. 
El Sr. Real, en representación de los hermanacos, 
recibe la medalla del cincuentenario. 
El Sr. Navarrete se le hace entrega de una reproducción 
del cartel en muestra de agradecimiento. 
El Sr. Morillo recibe el homenaje de la Junta Directiva 
por su dedicación y entrega. 
El Coronel del Tercio Gran Capitán 1.°déla Legión, 
recibe la bienvenida del Hermano Mayor. 
La Junta Directiva saliente en la comida de hermandad 
del cincuentenario. 
m 
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Nosotros tenemos la palabra. 
Por Julio Matas Pozo 
La Semana Santa constituye u n acon-
tecimiento sociocultural enormemente rico 
en elementos y contrastes. Su realidad no 
puede interpretarse en un solo sentido, es 
contraria (lo contrario está en la esencia de 
las cosas): coexisten en tan pocos días los 
m á s variados comportamientos, disposicio-
nes y valores, en la mayor ía de los casos no 
a r m ó n i c a m e n t e , sino en tens ión y perma-
nente contradicción. Contemplamos simul-
t á n e a m e n t e , incredulidad y fervor, igno-
rancia y cultura, desbordamiento y hasta 
indiferencia; porque integran el piadoso fes-
tejo, la materia y el espíritu, el recogimien-
to y el festín, confundidos y mezclados. Así, 
para unos la Semana Santa es una impo-
nente mani fes tac ión de fe, para otros u n 
derroche inúti l e incluso alienante, otros 
i n t e n t a r á n utilizarla para objetivos políti-
cos o de provecho personal. Son visiones 
parciales de una realidad que es mucho m á s 
compleja de lo que desde cualquiera de esas 
perspectivas excluyentes podría parecer. 
La Semana Santa está destinada a re-
cordar la Pas ión de Cristo a partir de su i n -
greso mes ián ico en Jerusalén. Manifesta-
ción plástica, en la calle, de hechos históri-
cos que son centrales para la religión cris-
tiana: la pasión y muerte de Jesucristo. Y a 
celebrar en la iglesia el Misterio Pascual que 
es el centro de las celebraciones de la Igle-
sia. De hecho todo el A ñ o Litúrgico discu-
rre hacia esta celebración. Ese sería el n ú -
cleo. La concepc ión m á s í n t i m a para los 
creyentes. Somos nosotros los que tenemos 
que celebrar la Semana Santa en su verda-
dero sentido. En la iglesia y en la calle. 
Los aspectos culturales, los aspectos 
naturalistas y simbólicos son para los no 
creyentes que asisten a la Semana Santa 
como una gran fiesta, la fiesta de la prima-
vera. 
Nosotros los cofrades tenemos que ser 
consecuentes con nuestra fe y vivir la des-
de ese punto de vista, eminentemente reli-
gioso. Como dice M o n s e ñ o r Amigo Vallejo, 
Arzobispo de Sevilla: "Las Hermandades 
existen para evangelizar, igual que la Igle-
sia(...) En todas ellas debe quedar bien cla-
ro, sin ambigüedades que se trata de ver-
daderas comunidades cristianas(...). Hacer 
de las Hermandades verdaderos centros de 
a n i m a c i ó n a p o s t ó l i c a , l i t ú r g i c a , 
ca tequét ica y de acción caritativa y social". 
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Así pues, corresponde a las Herman-
dades y Cofradías asumir su verdadero 
protagonismo y ser consecuentes con aque-
llo en lo que decimos que creemos. 
Durante la Semana Santa salimos a 
la calle y nos exponemos ante todo el pue-
blo, le e n s e ñ a m o s el trabajo realizado du-
rante todo u n año , le e n s e ñ a m o s nuestros 
objetivos materiales conseguidos con ma-
yor o menor acierto, y volvemos, como 
cada a ñ o , a acercar la imagen de Jesús y 
de M a r í a a todos. Aunque debemos saber 
que ese "todos" es m u y h e t e r o g é n e o , que 
a h í e s t á n los que no creen y los que creen, 
pero t a m b i é n los que creen a medias, que 
qu izás sean los m á s crí t icos con nosotros, 
por no tener o no saber a q u é o a q u i é n 
creer, habiendo creído antes. A todos ellos 
nosotros llevamos ese testimonio de nues-
tra Fe. Y nosotros tenemos la palabra para 
que con nuestra actitud, ejerciendo nues-
t ra responsabilidad, podamos inf lu i r so-
bre todos. 
Sabiendo que podemos cambiar esa 
fiesta simple de algunos, por una fiesta de 
la r enovac ión de la vida, que supone una 
exal tac ión de lo sensible, de lo vivencial, a 
t ravés de m i l sensaciones que penetran por 
todos los sentidos. Fiesta para la emoción y 
el sentimiento, mucho m á s que para el i n -
telecto. Sentido profundamente festivo, 
pero que implique una estrecha fusión de 
lo sagrado y lo humano, que nos permite 
vivir plenamente el sentido de renovac ión 
que lleva implícito el mensaje divino: vida 
después de la muerte. 
Poder transmitir y contagiar esa espe-
ranza de vida eterna tan necesaria para 
nuestra existencia mor ta l , que nosotros 
consideramos indispensable, pero que otros 
no valoran por no haber descubierto a ú n , 
que la tienen. 
Se produce ta l exceso de emociones, 
de sensaciones e s t é t i c a s , duran te esos 
días , que puede hacernos dudar de su i m -
portancia religiosa, por centrarnos en su 
valor cul tura l , pero debe tener u n signi-
ficado fundamental , que puede ser, sin 
duda, el significado directamente religio-
so; pero que muchas veces no es éste , y 
que tiene, por encima de todo, significa-
ciones propias, irreductibles a la "racio-
nalidad", que mide cualquier actividad o 
cualquier hecho exclusivamente por su 
eficacia como inve r s ión para conseguir 
u n fin "út i l" concreto. Significaciones que 
rechazan t a m b i é n , por su propio c a r á c -
ter, las continuas utilizaciones de la Se-
mana Santa desde los distintos á m b i t o s e 
intereses, sean és tos pol í t icos , ec les iás t i -
cos o personales. 
Para evitar esas manipulaciones, para 
enviar u n mensaje claro a todos, nosotros 
los cofrades tenemos la palabra. 
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La Legión y el Mayor Dolor 
Por José Luis Conde Ayala 
Hay u n momento, quizás es el m á s i n -
tensamente esperado por los antequeranos 
todas las semanas santas, y ése, sin lugar a 
dudas para quien esto escribe es la ceremo-
nia Legionaria en la plaza de San Sebast ián 
la m a ñ a n a del miércoles: Se aglomeran en 
ella gentes de todas edades presas de fer-
vor a l Cris to de Mayor Dolor, a l l í se 
apretujan las muchedumbres con emoción 
contenida durante el acto del traslado y 
t a m b i é n ¿por qué no decirlo? con nerviosa 
curiosidad por presenciar u n r i tual guerre-
ro-míst ico que se repite imperturbable des-
de hace años . . . Mas ¿quiénes son los legio-
narios y por q u é protagonizan el acto? 
La legión, el Tercio de Extranjeros, des-
de su fundac ión a principios de los a ñ o s 
veinte ha hecho gala de su v inculac ión al 
Cristo clavado en la cruz, quizás porque ese 
Cristo-hombre incomprendido por lo suyos 
y que voluntar iamente busca la atroz 
muerte en u n acto supremo de bondad para 
intentar redimir a la raza humana, repre-
sentaba a cada uno de ellos mismos cuan-
do en el combate al asalto por los peñasca -
les del Rif y la Yébala buscaban el acaba-
miento de sus vidas con gallardía y dando 
vivas a la muerte: Unos quizás lo h a c í a n 
Tercera Bandera de La Legión: Tigres de Buharrat. 
para redimirse de sus pecados y hacerse 
perdonar por quienes en vida ofendieron, 
otros q u i z á s para o lv idar desamores e 
infortunios del corazón (oigan con a tención 
la canc ión Novios de la Muerte, inspirada 
en la tragedia personal del g ranad ino 
Baltasar Queija de la Vega, que fue el tro-
vador de la I I Bandera y primer muerto le-
gionario el 16 de Enero de 1921), y otros 
por la inmortalidad que concede la gloria 
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Legionarios en Dar Riffien. 
de entregar la vida por u n ideal como tan-
tos fueron (recordad los contingentes de 
sudamericanos y portugueses alistados por 
todo el tiempo que durase la c a m p a ñ a ) y 
mencionemos especialmente al Padre Vidal 
de infant i l y dulce porte, muerto por las 
balas de los rifeños en Beni Said el 18 de 
Marzo de 1922, cuando administraba los 
ú l t imos sacramentos a u n legionario en la 
l ínea de guerrillas... 
Son ellos, los legionarios que admirá is 
en la plaza de San Sebast ián, los legítimos 
herederos del r i tual que homenajea al Cris-
to de La Muerte desde hace ochenta años : 
Ellos son los depositarios espirituales de 
aquellos hijos del acaso y la ventura que 
después de deambular sin t ino n i meta 
asientan sus vidas en los campos soleados 
de Riffien sometidos a la disciplina del Ter-
cio y a su código de honor, y son esos le-
gionarios de hoy que os emocionan con sus 
cánt icos y marcialidad sucesores de aque-
llos r o m á n t i c o s y aventureros de medio 
mundo que formaron las primeras bande-
ras... Ellos, esos que admirá i s mientras des-
filan a paso ligero o maniobran por n ú e s -
l a d e s p e n s a d e l S u r 
V i n o s , a c e i t e s , c o n s e r v a s , a h u m a d o s , i b é r i c o s . . . 
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Primera y Segunda Bandera de La Legión. 
tras calles, son los legatarios de aquellos 
que pelearon unos contra otros en la Gran 
Guerra Europea y que al amparo de la le-
gión al fin se hermanan bajo u n mismo 
credo que los c o m p r o m e t í a individual y 
globalmente, y son ¡cómo no decirlo en 
justo homenaje! los herederos de aquellos 
doscientos anarquistas catalanes que bus-
caron seguro refugio en el Tercio a las pis-
tolas de sus enemigos políticos y que fue-
ron la orgullosa primera esencia, a pesar de 
su ideología tan poca acorde con la milicia... 
Termino afirmando que esos legiona-
rios de hoy, que en justicia protagonizan el 
traslado del Mayor Dolor, son simplemente 
los herederos del buen hacer de Mi l lán 
Astray, que fue espíritu inquieto e innova-
dor y veía a sus legionarios como luchado-
res de la vida, como soñadores con esperan-
za y como desesperados algunos, pero to-
dos con ganas de buscar una existencia 
nueva y una nueva prosa... Él, el funda-
dor, les decía a los alistados a modo de reci-
bimiento, en su despacho del Cuartel del 
Rey de Ceuta allá por 1920; "¡Bienvenidos 
a la legión, entrad en ella gozosos y sed felices, 
y que dios conceda a cada uno lo que venga bus-
cando, si ha de ser para su bien!" 
4f 
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£1 Lígnum Crucis del 
Monasterio de Santo Toríbio de 
Líébana 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
Si importante fue la leyenda por la 
b ú s q u e d a del Santo Cáliz de la Última Cena 
de Jesús, igual o superior fue la del madero 
en que Cristo fue crucificado. 
Todo ello nos ha llevado a la curiosi-
dad por desvelar otro de los grandes enig-
mas del cristianismo y a bucear entre los 
e n m a r a ñ a d o s hilos de tradiciones en tor-
no a él. Así, de esta manera, llegamos al 
estudio de una magníf ica leyenda y su re-
lac ión con la m á s au t én t i ca t radic ión cris-
tiano-medieval de los pueblos del norte de 
España . 
Todo comenzó con la conversión del 
Emperador Constantino al cristianismo y el 
reconocimiento de éste como legítima reli-
gión del Estado, lo que causó u n gran i m -
pacto en la antigua doctrina y en la Iglesia 
y la fe cristianas, ya que el pueblo tuvo que 
admitir en su mayor ía una nuevo culto con 
el que no estaba familiarizado, -monote ís -
mo versus politeísmo-, teniendo a su vez 
gran trascendencia en toda la historia de 
los siglos siguientes. 
Aunque se pudiera pensar lo contra-
rio, el mundo pagano y el cristiano ya es-
taban í n t i m a m e n t e ligados, tanto en lo 
referente a las formas de culto y las práct i -
cas devotas, como en la general creencia 
sobre la ac tuac ión de poderes invisibles en 
este mundo. La venerac ión de los santos y 
los m á r t i r e s era pr imordia l como hecho 
devocional, ya que cons t i tu ía u n punto de 
entronque con las antiguas religiones lo 
cual provoca la c reac ión de santuarios y 
puso en marcha el fenómeno de las pere-
grinaciones: la visita a u n templo o a u n 
lugar sagrado donde se guardan las rel i-
quias de u n santo equivalía, para la men-
talidad medieval, acercarse u n poco m á s a 
Dios; las peregrinaciones p o d í a n llegar a 
considerarse como el inicio del camino ha-
cia el cielo. 
Es fácil suponer por tanto que en esta 
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época la b ú s q u e d a de reliquias y las pere-
grinaciones a Tierra Santa resultaran pri-
mordiales a la hora de establecer criterios 
de importancia sobre el verdadero sentido 
de la religión. 
A raíz de la famosa peregr inac ión de 
la Emperatriz Elena, madre del ya nombra-
do Constantino, a la antigua Palestina y las 
excavaciones que realizó hasta encontrar 
la Verdadera Cruz (Vera Cruz) de Cristo, le 
sucedieron innumerables de ellas, l legán-
dose a establecer u n verdadero mercado de 
compra-venta de reliquias, ya que, por i n -
significantes que llegaran a ser les eran atri-
buidos poderes milagrosos. 
Pero ¿quién era Elena qué motivaba su 
afán por descubrir la Cruz de Cristo? 
Elena nac ió en el a ñ o 2 70 en Bitinia 
(hacia el sur de Rusia, junto al Mar Negro). 
Cuando ya llevaba u n buen tiempo de ma-
tr imonio con u n general muy famoso del 
ejército romano, llamado Constancio Clo-
ro o c u r r i ó que el emperador de Roma, 
Maximiliano, ofreció a su esposo el nombra-
miento como su m á s cercano colaborador, 
pero con la condic ión de que repudiara a 
su esposa Elena y se casara con la hija de 
Maximiliano. Constancio, con tal de obte-
ner tan alto puesto repudió a Elena. Y así 
ella tuvo que estar durante 14 años . Pero 
esto mismo la llevó a practicar una vida de 
santidad. 
Cuenta la t r a d i c i ó n que el general 
Constantino era pagano pero respetaba a 
los cristianos. Y que teniendo que presen-
tar una terrible batalla contra el persegui-
dor Majencio, jefe de Roma, en el a ñ o 3 1 1 , 
la noche anterior a la batalla tuvo u n sue-
ñ o en el cual vio una cruz luminosa en los 
aires y oyó una voz que le decía: «Con este 
signo vencerás», y que al empezar la batalla 
m a n d ó colocar la cruz en varias banderas 
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de los batallones y que exclamó: «Confío en 
Cristo en quien cree mi madre Elena». Y la vic-
toria fue total, y Constantino llegó a ser 
Emperador y decre tó la libertad para los 
cristianos, que por tres siglos ven ían sien-
do m u y perseguidos por los gobernantes 
paganos. 
A l morir Constancio Cloro, fue procla-
mado emperador por el ejército el hijo de 
Elena, Constantino. 
Constantino amaba inmensamente a 
su madre Elena y la n o m b r ó Emperatriz y 
m a n d ó hacer monedas con la figura de ella, 
y le dio plenos poderes para que empleara 
el dinero del gobierno en las obras buenas 
que ella quisiera. 
Dice San Ambrosio que Santa Elena 
aunque era la madre del emperador, vestía 
siempre con mucha sencillez y se mezclaba 
con la gente pobre y aprovechaba de todo 
el dinero que su hijo le daba para hacer l i -
mosnas entre los necesitados ya que "era 
muy piadosa y pasaba muchas horas en el 
templo rezando". 
Escritores sumamente antiguos como 
Rufino, Zozemeno, San Cris tótomo y San 
Ambrosio, cuentan que Santa Elena, pidió 
permiso a su hijo Constantino para ir a bus-
car en Jerusa lén la cruz en la cual m u r i ó 
Cristo. Y que después de muchas y muy pro-
fundas excavaciones e n c o n t r ó tres cruces. 
Y como no sabían c ó m o distinguir la cruz 
de Jesús de las otras dos, llevaron una m u -
jer agonizante. A l tocarla con la primera 
cruz, la enferma se agravó , al tocarla con 
la segunda, quedó igual de enferma de lo 
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que estaba antes. Pero al tocarla con la ter-
cera cruz, la enferma recupe ró i n s t a n t á -
neamente la salud. Y entonces Santa Ele-
na, y el obispo de Jerusalén, Macario, y m i -
les de devotos llevaron la cruz en piadosa 
proces ión por las calles de Jerusalén. Y que 
por el camino se encontraron con una m u -
jer viuda que llevaba a su hijo muerto a en-
terrar y que acercaron la Santa Cruz al 
muerto y éste resuci tó . 
En Tierra Santa hizo construir tres 
templos: uno en el Calvario, otro en el mon-
te de los Olivos y el tercero en Belén. 
La Santa Cruz, por su propia impor-
tancia int r ínseca, ya que en ella se funda-
m e n t ó el símbolo del cristiano, fue objeto 
de la m á s importante peregr inac ión lleva-
da a cabo, como hemos dicho anteriormen-
te, por Santa Elena. 
A raíz de este hallaz-
go, al madero encontrado 
se le d e n o m i n ó Santa Vera 
Cruz y se crearon innume-
rables Capillas, Conven-
tos, Iglesias, Cof rad ía s , 
Hermandades y otras cor-
poraciones con este nom-
bre, potenciadas posterior-
mente por la o rden 
franciscana, por muchas 
de las cuales se repartie-
ron o se adquirieron frag-
mentos, 
-Lignum Crucis-, de la Santa Vera Cruz, 
para hacer m á s accesible su con templac ión 
por parte del pueblo fiel. 
Pero sin lugar a dudas es en el Monas-
terio de Santo Toribio de Liébana donde se 
encuentra, s e g ú n la t r ad ic ión , el mayor 
fragmento de la Santa Vera Cruz que existe 
en la actualidad en toda la cristiandad. 
EL MONASTERIO DE SANTO TORIBIO 
DE LIÉBANA 
La tradición s i túa la fundac ión del an-
tiguo monasterio de San M a r t í n de Tours 
(en lengua ve rnácu la turieno) en la época 
visigoda, allá por el siglo V I , cuando el obis-
po de Palencia, Toribio, andaba por las 
m o n t a ñ a s de Cantabria misionando entre 
los paganos que entonces las poblaban. No 
obstante, debió ser a partir de la invasión 
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árabe cuando fue enriquecido con el apor-
te de preciosas reliquias traídas desde el Sur, 
seguramente, tal como relata la Crónica, 
por los cristianos rescatados a mediados del 
siglo V I I I por Alfonso I de Asturias, en 
razzias por la Meseta castellana o por quie-
nes les siguieran los pasos. Entre todas las 
reliquias aqu í recogidas, la m á s preciada 
fue la de Vera Cruz. 
Otro obispo, SantoToribio de Astorga, 
famoso l uchado r con t r a la h e r e j í a 
prisciliana, hab ía t ra ído abundantes reli-
quias cuando en el siglo V peregr inó a Tie-
rra Santa, entre las que es posible que se 
encontrara la Vera Cruz lebaniega, despla-
zada hasta estas m o n t a ñ a s con el propio 
cuerpo del santo para salvarla de la destruc-
ción árabe. 
Sea como fuere, la t radic ión tiene du-
das a la hora de identificar al actual patro-
no del monasterio entre el misionero obis-
po de Falencia y el peregrino t i t u l a r de 
Astorga. 
Sabemos que por el siglo X I los mon-
jes de la ya a b a d í a de San M a r t í n de 
Turieno segu ían la regla de San Benito y 
que entre sus tesoros espirituales se encon-
traba el cuerpo de Santo Toribio. Durante 
la siguiente centuria, los documentos con-
servados denominan indist intamente al 
monasterio como de San M a r t í n o de San-
to Toribio, nombre este ú l t i m o que acabó 
prevaleciendo. Terminado aquel siglo, per-
dió la abadía su independencia, al conver-
tirse en priorato de la burgalesa San Sal-
vador de Oña . 
El origen de la corriente de peregrinos 
a Santo Toribio de Liébana se pierde en la 
penumbra de noticias de los lejanos tiem-
pos medievales, pero hay indicios m u y 
tempranos, pronto convertidos en eviden-
cias, de la presencia de gentes venidas de 
remotas tierras para rendir culto al made-
ro de la Cruz y al cuerpo del santo milagre-
ro, sepultado bajo una efigie policromada 
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en medio de la iglesia del monasterio. Es 
muy posible que fuera ese fervor popular, 
consolidado por las eficaces intersecciones 
del santo, lo que motivara el cambio de 
nombre. 
El rey Alfonso X I de Castilla o torgó l i -
cencia, en 1328, para que los monjes de 
Santo Toribio pudieran recaudar limosna 
por todo el reino, lo que éstos sin duda, 
a p r o v e c h a r í a n para extender por donde 
quiera la devoción a su santo pa t rón . Por 
aquellos años ya existía en el monasterio 
u n hospital, llamado de San Lázaro, para 
atender a los enfermos que llegaban bus-
cando la cu rac ión en el contacto con las 
reliquias. 
Fue el Papa renacent i s ta Jul io I I 
quien dio definitiva carta c a n ó n i c a de na-
turaleza las peregrinaciones cuando, en 
1512, o t o r g ó la bula por la que quedaba 
establecido el jubi leo de una semana a 
quienes llegaran al santuario los a ñ o s en 
que, la fiesta de que Santo Toribio coinci-
diera en domingo. Dicho pr iv i legio fue 
ratificado por su sucesor León X al a ñ o 
siguiente. 
Pero a este monasterio no sólo acu-
d ían peregrinos los a ñ o s de jubileo, sino 
que, por lo menos desde el siglo X V I , eran 
muchas las familias de enfermos menta-
les que hasta a q u í viajaban como rome-
ros, en la esperanza de recuperar a sus 
deudos, dada la fama t r a u m a t ú r g i c a para 
la cura de «endemoniados» alcanzada por 
el L i gnum Crucis y e l cuerpo del santo. 
A d e m á s , el santuar io de Santo Toribio 
erafinal de etapa y j a lón en uno de los ra-
males caminero de las rutas jacobeas, 
aquel que desde el puerto de San Vicente 
de la Barquera c o n d u c í a a los peregrinos 
marmoles 
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al llamado «Camino Francés», con desti-
no a Compostela. El Papa Mont in i , Pablo 
V I , en bula concedida el a ñ o de 1967, 
ampl ió el viejo privilegio del jubileo sema-
nal a todos los días del a ñ o comprendidos 
entre el de la fiesta coincidente en domin-
go y la del mismo p a t r ó n de La Liébana del 
a ñ o siguiente, tal y como hoy se aplica. Así 
desde el 16 de abril, día en que se abre la 
Puerta del Pe rdón por el obispo de la dió-
cesis, ante la mu l t i t ud de peregrinos con-
gregados para la ocasión, hasta la consu-
m a c i ó n de u n a ñ o completo, las gentes 
venidas de todas partes tienen la oportu-
nidad de alcanzar la indulgencia plenaria 
para la remis ión de la pena por sus peca-
dos. Pocos lugares en el mundo cristiano 
gozan de tales prerrogativas, entre ellos Je-
r u s a l é n , Roma y Santiago de Compostela. 
EL LIGNUM CRUCIS 
La primera constancia escrita de la pre-
sencia de la re l iquia en el monaster io 
lebaniego se encuentra en u n inventario rea-
lizado en el año 1316. En el siglo X V I los mon-
jes benedictinos dividieron en dos partes el 
Santo Madero, colocándolo en forma de cruz 
e introduciéndolo en el interior de u n relica-
rio de plata sobredorada. Actualmente los 
peregrinos pueden besar la reliquia por me-
dio de una abertura en el relicario, que deja 
un trozo de madera al descubierto. En el año 
1938 se realizó una medición oficial que dio 
como resultado las siguientes dimensiones: 
63 cm en su trozo vertical, 39 cm en el hori-
zontal y con una anchura que oscila entre 4 
y 9 cm, lo que significa que es el mayor trozo 
de la Cruz donde mur ió Cristo que se conser-
va en la actualidad. 
Con motivo del traslado realizado de 
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la Santa Reliquia a Madrid, en el a ñ o 1958, 
se realizó u n estudio científico en el Insti-
tuto de Investigaciones Forestales, dictami-
nado el análisis que se trataba de una ma-
dera de conifera, de color tabaco claro y 
densidad de 0,700, con una estructura le-
ñ o s a que seña la el género «cupressus», es-
pecie «sempervivens», muy c o m ú n en Pa-
lestina, s eña l ando que no hay nada que se 
oponga a que la madera estudiada pueda 
tener m á s de dos m i l años . 
BIBLIOGRAFÍA: 
"El cul to a las reliquias". M a r í a Es-
peranza Cano Ruiz, en "Vera Cruz de A n -
t eque ra , A r t e y C ienc ia . Es tud io 
mul t id isc ip l inar de u n patr imonio" . Re-
vista "Vía Crucis" n0 14, Septiembre de 
1992 . 
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Reflexión sobre los 300 años 
de historia de la Cofradía del 
Consuelo 
Por Rafael Espinosa Moreno 
Secretario y cronista de la Hermandad del Consuelo y Misericordia. 
Cuando u n a ñ o m á s va a salir a luz 
públ ica esta ilustre revista de la Herman-
dad del Mayor Dolor titulada PREGON, se 
me brinda de nuevo la oportunidad de ex-
presarme libremente en sus páginas , pero 
sobretodo tocando el tema del 300 A N I -
VERSARIO FUNDACIONAL de m i Cofradía 
del CONSUELO en el que en esta ocasión lo 
voy a tratar desde el punto de vista cofrade, 
es decir, porque se celebra, que debe signi-
ficar dicha celebración, pero lo m á s impor-
tante que sentido tiene y que podemos sa-
car de provecho como autént icos CRISTIA-
NOS y COFRADES de CRISTO y de MARÍA. 
Creo que cuando en una familia se ce-
lebra unas bodas de PLATA, o de ORO, o de 
DIAMANTE, hay u n momento por parte de 
los anfitriones, en el que se hace balance 
de todo lo ocurrido y sufrido a través de los 
años , se hace sobretodo una valoración de 
c ó m o la persona humana ha sido capaz de 
evolucionar ante las distintas adversidades 
y de cómo esta ha sabido enfrentarse a las 
mismas y salir adelante por fuertes y duras 
que estas hayan sido; pero sobretodo hay 
u n momento de reflexión en el que se sufre 
de nuevo las penas pasadas, pero sin em-
bargo se satisface uno de haber llevado a 
cabo toda una etapa de lucha, de trabajo 
de esfuerzo en definitiva de amor puro y 
duro entorno siempre a lo que m á s hemos 
querido y hemos aceptado tener a nuestro 
alrededor. 
Pues bien a nivel, de una HERMAN-
DAD o COFRADÍA, este sentimiento es el 
mismo; es decir después de una larga tra-
yectoria cofrade, después de TRESCIENTOS 
AÑOS, la ocasión bien merece una reflexión 
profunda, severa y sobre todo a fondo en 
todos los sentidos, social, religioso-cristia-
no y ante todo popular. 
Corre el 20 de septiembre del a ñ o de 
1701 cuando u n p u ñ a d o de hombres y 
mujeres cautivados por la imagen de Núes -
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tra S e ñ o r a del Consuelo, talla a n ó n i m a , 
(hasta el momento) del siglo X V I I I y de es-
cuela granadina, cautivados digo por ese 
semblante de pena, lloroso pero sosegado y 
tranquilo, cautivados por esas manos en-
tre abiertas que lo mismo es tán preguntan-
do el porque de su hijo, el porque de la ig-
nominia de los hombres para con su hijo 
que nac ió del Espíritu Santo y se hizo hom-
bre para e n s e ñ a r n o s a amar, a querer y 
creer en los demás como punto de apoyo 
como fuentes de amor, que lo mismo te es-
t á n dando su corazón roto pero lleno de 
amor, de sinceridad, de humildad o te dan 
su corazón de consuelo en las adversidades, 
en los momentos m á s críticos y duros que 
mirada tan penetrante, no tendr ía en esos 
momentos MARÍA SANTÍSIMA DEL CON-
SUELO para con aquellas personas que ese 
mismo día se reunieron en u n lugar de la 
parroquia o de sus hogares y fundaron la 
cofradía que venía a recoger el fervor po-
pular que ya en aquellos entonces venía de 
a n t a ñ o y que esta primera IUNTA DE GO-
BIERNO tiene a bien hacerse eco de ese fer-
vor que m á s tarde c o n t i n u ó hasta nuestros 
días en los que en gloria y amor, nosotros, 
los que somos miembros de esta IUNTA DE 
GOBIERNO HEREDERA del pasado m á s glo-
rioso de nuestra parroquia y de nuestra 
cofradía celebramos con ilusión. 
Por tanto y d e s p u é s de estos TRES-
CIENTOS AÑOS esta cofradía en lo religio-
so ha venido, viene y segui rá dando testi-
monio de su fe no solo en su aspecto inter-
no, como pueden ser todos los actos religio-
sos que a lo largo del a ñ o se celebran con 
toda solemnidad, sino en el aspecto exter-
no con la salida procesional del JUEVES 
SANTO en la que el esfuerzo de esta her-
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mandad por expresar la m á x i m a espiritua-
lidad, orden y recogimiento ha sido siem-
pre una constante. 
En lo social la cofradía del Consuelo 
desde sus comienzos ha estado siempre con 
los m á s desfavorecidos y una buena mues-
tra de ello lo tenemos en la época de nues-
tra guerra civil (1936) y tanto antes como 
después sobre todo, el día que salía la co-
fradía hab ía comedores para todos aquellos 
que no t en í an nada para llevarse a la boca; 
por otro lado y ya m á s posterior el JUEVES 
SANTO como día del amor. 
Hay pues que tener en cuanta las po-
sibilidades económicas de una hermandad 
en una ciudad como la nuestra en la que el 
pueblo participa muy poco, pero sí habla, 
comenta y critica. 
La economía de nuestras hermanda-
des es muy endeble para asumir los presu-
puestos tanto de salida como de manteni-
miento del patrimonio amen de la colabo-
r a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n con grupos 
parroquiales y (ONG) teniéndose en cuen-
ta que contamos con u n patrimonio muy 
antiguo cuyo valor es incalculable y por 
tanto su r e s t au rac ión es costosa, aun a pe-
sar de eso las cofradías pretendemos siem-
pre atender el mayor n ú m e r o de asistencias 
sociales posibles. 
Si tenemos que hacer una reflexión de 
estos TRESCIENTOS AÑOS y ya la hemos 
hecho en las funciones sociales de la her-
mandad, vamos ahora a adentrarnos en lo 
estrictamente religioso y cristiano, que son 
fundamentos esenciales de la cofradía. 
Desde hace 300 años , la cofradía vie-
ne desarrollando una amplia actividad re-
ligiosa, misas, sermones, septenarios, no-
venas a lo que el pueblo sencillo y humilde 
ha asistido en todo momento y la herman-
dad ha recogido siempre esa fe demostrada 
a t ravés de los siglos haciendo posible lle-
gar a estos TRESCIENTOS AÑOS DE VIDA. 
La fe del pueblo siempre ha sido pues-
ta por los feligreses a los pies de nuestra t i -
tular la Sant ís ima Virgen del Consuelo y ya 
incluso t ambién desde muy antiguo la de-
voción al Sant ís imo Cristo de la Misericor-
dia como imagen de Á n i m a s han sido tam-
bién fuente de confianza y esperanza del 
pueblo sencillo, llano y humilde una fe que 
m á s tarde se volcó t a m b i é n con la otra ima-
gen del Sant ís imo Cristo de las Penas, t i t u -
lar de la cofradía que se hizo cargo de todos 
los enseres del Consuelo, como ya sabemos, 
una fe que incluso hoy continua recibien-
do pues rara es la persona que no pasa por 
delante de dicha imagen, pasa sus manos 
por sus pies y los besa, rezándole durante 
u n tiempo; pues bien después , como digo, 
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manteniendo con pié firme la fe recibida y 
heredada, una fe que se transmite durante 
todo el a ñ o en la intimidad con la celebra-
ción de los distintos cultos y posteriormen-
te con nuestra salida procesional. 
Para terminar quiero hacer una RE-
FLEXIÓN FINAL de estos TRESCIENTOS 
AÑOS que si las anteriores reflexiones han 
sido importantes. Esta ú l t ima me gus ta r ía 
que fuese la que realmente aglutine a to-
das las expuestas. 
Creo que debemos de concienciarnos 
todos de que cuando una cofradía cumple 
u n n ú m e r o determinado de años, ésta debe 
tener conciencia clara, en primer lugar de 
saber sus orígenes y para ello investigar en 
los mismos, segundo tener la buena inten-
ción de celebrarlo lo mejor posible y tercero 
tener una reflexión firme de cual ha sido la 
ac tuac ión de la hermandad a través de ese 
tiempo y cual es la disposición de continui-
dad en u n futuro que como grupo religioso, 
cristiano y popular se nos va a exigir no solo 
por la propia iglesia sino por la propia socie-
dad en si, por tanto esta reflexión ha de ser 
intimista, es decir, en el seno de la propia 
JUNTA DE GOBIERNO que es donde se debe 
de llevar a cabo dicha reflexión. 
Celebrar cincuenta, cien, trescientos o 
quinientos años es lo de menos, lo impor-
tante es hacer u n programa digno de esa 
efemérides y lo m á s importante todavía , 
que la actitud del cofrade tanto de dentro 
como de fuera, sea una actitud positiva en 
la que se congratule y se sienta satisfecho 
de mantener una fe viva en una t rad ic ión 
que ha recibido de sus antecesores y que 
con su esfuerzo y trabajo ha sabido llevar 
la antorcha, una actitud que debe comen-
zar por la aceptac ión de lo que la herman-
dad prepare, pues ha sido de c o m ú n acuer-
do entre todos los cofrades y una disponibi-
lidad de felicitación y no de inc repac ión a 
la polémica, pues esa actitud conlleva so-
bre todo a u n estado de fanatismo que real-
mente no sirve para nada, pues la persona, 
(tenga 20, 40 u 80 años , es igual) que se 
deja llevar por dicho fanatismo no es t á 
cumpliendo con su propia mis ión de cofra-
de, de cristiano y sobre todo de miembro 
electo de una JUNTA DE GOBIERNO que lo 
ún ico que desea es tener una celebración 
lo m á s digna posible y lo m á s a c o m p a ñ a d a 
posible, pues es señal de u n respaldo que la 
hace m á s fuerte. 
El hacer po lémica o controversia de 
dicha celebración, es propio de los fanát i -
cos que creen que lo suyo es lo ú n i c o y todo 
lo que sea por encima de él no vale, cuando 
es todo lo contrario. 
La historia la hemos escrito entre to-
dos, y entre todos tenemos que celebrar que 
la hemos sabido construir y sabemos como 
continuar cons t ruyéndo la y escribiéndola. 
R E B O L L O 
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De los orígenes: Antecedentes 
y privilegios de la cofradía del 
Mayor Dolor. 
Por José Escalante Jiménez 
Cronista de la Agrupación de Cofradías 
Es sobradamente conocida la forma de 
c ó m o la imagen del Cristo del Mayor Dolor, 
llega a la iglesia de San Sebast ián, no obs-
tan te queremos hacer a lgunas 
puntualizaciones, así, sabemos que, el ocho 
de junio de 1771 , se r eun ió en cabildo or-
dinario los canónigos de la Colegiata de San 
Sebast ián, y en el acta que levantaron nos 
aparece el siguiente asiento: 
"Memoria de Dn Andrés Carvajal en que 
manfflesta que por el mucho amor que tiene a 
esta St' Yglesia quiere donar graciosamente 
para que se venere en ella Una Imagen de 
Christo nro. Bien de estatura perfecta que ha 
trabajado con todo esmero y cuidado, en el paso 
tierno de estar caydo en tierra después de los 
azotes de la columna; visto se admit ió la 
Donazion y se dio comisión a los Sres. Nava y 
Zenzn0 para que departe de este cabildo le den 
para ella las correspondientes Gracias y pasan-
do después á dicernir sobre el Lugar donde se 
havia de colocar dhas sagrada Ymagen se dio 
comisión para ello a dho sr. Zenrí0." 
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Este es el extracto del documento que 
acredita el hecho de la donac ión del artista 
al cabildo colegial. 
Desde u n principio el Cristo del Mayor 
Dolor se colocó en el altar que estaba en el 
trascoro, comenzándosele a realizar en este 
mismo a ñ o u n retablo, que tendr ía u n lien-
zo de Jesús, Mar ía y José. 
Este retablo no quedará concluido has-
ta el a ñ o 1776, fecha en que A n d r é s de 
Carvajal hace entrega a la Colegiata de las 
i m á g e n e s de Nuestra S e ñ o r a del Mayor 
Dolor y de Mar ía Magdalena, el dato nos lo 
proporciona una «Historia compendiada de 
Anteque ra» , de autor a n ó n i m o , con notas 
manuscritas de Quirós de los Ríos de 1886, 
quien nos cuenta que: 
"...en el año 1776 por Semana Santa se 
comenzaron a adornar de retablos los dos alta-
res de Nuestra Señora y la Magdalena que esta 
se concluyo por dho tiempo hechas una y otra 
por D. Andrés de Carvajal, este murió eldia25 
de abril de 1779 por la tarde y al punto se die-
ron algunos dobles con las campanas del 
cavildo, como sifuera muerte de Presvitero en 
correspondencia de gratitudpor la donación que 
hizo al cavildo de la Santa Imagen de Jesús del 
Mayor Dolor que se venera en el trascoro de 
dha Yglesia Colexial...". 
Hasta el momento tan solo con tába -
mos con estos datos m á s que suficientes en 
este caso para conocer la au to r í a material 
de las actuales insignias de la cofradía del 
Mayor Dolor, sin embargo, hoy queremos 
presentar, con estas l í n e a s u n 
impor t an t í s imo documento que redunda 
sobre el hecho. Se trata de u n papel de 221 
m m x 131mm, escrito a una cara, y con 
evidentes marcas de pliegues. El documen-
to aqu í reproducido, se localizó entremez-
clado con lo fondos procedentes de la Real 
Colegiata. 
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Con toda seguridad este p e q u e ñ o tro-
zo de papel, debió en su día estar ubicado 
en el interior de la imagen de Nuestra Se-
ñ o r a del Mayor Dolor, a modo de fedatario 
de la generosidad del escultor a lpu ja r reño . 
¿Cómo fue ext ra ído del interior de la 
imagen?, es algo que hoy ignoramos, posi-
blemente el documento podr ía estar ubica-
do en la basa de la imagen y en alguna res-
t au rac ión pudo salir a la luz, o por alguna 
circunstancia similar. El texto que recoge 
dice así: 
"Esífl Ymagen del Sr. Del maior Dolor 
hizo Donazi0n deella dn Andrés Carvajal Pro-
fesor del Noble Arte de escultura quien también 
M A N O L O B A R 
DESDE 1950. TU DAR... 
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hizo esta Sagrada Imagen de Nra Sra de los 
Dolores y la de Sta María Magadalena que se 
beneran en este traschoro año de 1775 Summo 
Pontifize el S rP íoVI" . 
Como vemos en el texto originaria-
mente a la actual imagen de Nuestra Seño-
ra del Mayor Dolor, se la conocía bajo la 
advocación de Nuestra Señora de los Dolo-
res. 
En torno a estas santas imágenes , se 
funda por los canónigos de la Colegiata u n 
Caudal, es decir una especie de inst i tución, 
encargada de canalizar la hacienda, bienes 
y dinero, que le fueran ofrendadas al Sant í -
simo Cristo del Mayor Dolor. 
De este Caudal tenemos constancia de 
que al menos hasta el a ñ o de 1 8 4 1 , estaba 
funcionando como tal, como nos consta en 
el expediente de desamort ización de bienes 
del clero secular y cofradías. 
El caudal instituido por los canónigos , 
fue una forma por u n lado de evitar que en 
torno a las imágenes , se constituyera por 
laicos una cofradía, y por otro de canalizar 
los ingresos aportados por los eventuales 
devotos. 
Los canónigos de la Real Colegiata, vie-
ron claro desde u n principio la devoción 
popular que levantaban las imágenes , so-
bre todo la del Cristo del Mayor Dolor, he-
cho que sin duda influyó definitivamente 
en constituir el referido caudal, hecho que 
podemos ratificar, al solicitar los dichos ca-
nónigos privilegios para las imágenes , así 
tenemos por ejemplo el siguiente: 
Que en su parte posterior contiene este 
texto. 
"En la Ciudad de Málaga a trece de Mar-
ANTONIO GOMEZ LUQUE 
Taller de Joyería y Platería 
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zo de mil setecientos ochenta y dos años ante el 
sr. D. Agustín Galindo de Aragón Presbítero 
Abogado de los Reales Concejos Provisor y Vi-
cario General de este obispado se presentó Bre-
ve de Nuestro Santo Padre Pío Papa VI, por el 
cual concede su santidad perpetuamente a fa-
vor de las Animas del Purgatorio el que con 
cada Misa que por ellas se diga en el Altar de 
Nuestro Sr. Jesucristo del Mayor Dolor que esta 
en la Iglesia de Sr. San Sebastián de la ciudad 
de Antequera las sufrague como si fueran di-
chas en el Altar privilegiado. Previniendo su 
santidad en el mismo breve que revoca cualquier 
otro altar privilegiado que hubiera en dicha 
Parroquia". 
Así mismo los canónigos consiguen del 
mismo Papa Pío V I , con fecha 18 de febrero 
de 1782 , indulgencia plenaria y remisión 
de todos los pecados a todas las personas de 
ambos sexos que habiendo confesado y co-
mulgado visitaren devotamente la capilla del 
Santísimo Cristo del Mayor Dolor. 
4 P I tj 1 j p p V I 
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Por ú l t imo y para concluir este peque-
ñ o trabajo en torno a los or ígenes de la co-
fradía, queremos aportar otro interesante 
documento, que t a m b i é n hace referencia a 
la imagen de Nuestra S e ñ o r a del Mayor 
Dolor, esta t a m b i é n u n p e q u e ñ o papel, que 
debió de estar en su día en el interior de la 
imagen, o en el altar de culto, esta redacta-
do en el amberso y en el reverso, lo repro-
ducimos a con t inuac ión con t ranscr ipc ión 
de su contenido. 
Habitaciones con: Aire Acondicionado - Calefacción - Baño completo - T.V. 
Restaurante: Platos típicos andaluces - Cocina mediterránea 
En el centro de Antequera - Ambiente familiar 
€/ Calzada, 25 - ANTEQUERA 
Telf./Fax 952 84 00 14 
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"En e/ año de 1554 siendo Pontífice el 
Papa León X I I I se restauró esta Sagrada Ima-
gen De Nuestra Sra. De los Dolores por el Ar-
tista Dn. Agustín España y costeada por la Sra. 
Da Dolores Ramos 
Calle Ora pro 
nobis". 
"Por causa 
del teremoto del 
año 1 8 8 4 fue 
Traslada a la casa 
de los Hijos de Ra-
mos Cañizares En 
el mes de Enero de 1885 y fue traslada a Su 
iglesia el dia 27 de Mayo de 1887 en cuyo Dia 
fue vendita dicha iglesia por el Sr. Obispo". 
CARNICERIA ESMERALDA 
E s p e c i a l i d a d e n P o l l o 
e I b é r i c o s 
Mercado de Abastos, 52 - ANTEQUERA 
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El Diseño en el Arte Cofrade 
Por ]esús Velasco 
Voy a tratar de una faceta muy impor-
tante dentro del mundo Cofrade y a la cual 
se le da muy poco interés cuando no nulo, 
se trata del diseño de piezas suntuarias y 
m á s concretamente del diseño de tronos o 
pasos, s egún se les llame en cada región. 
P r ác t i c amen te todas las Artes tienen 
su nacimiento en u n dibujo, puede ser un 
simple boceto para plasmar la primera idea, 
hasta diseños complicados y muy acabados, 
que son ya de por si solos, verdaderas obras 
de arte. 
Hay que decir ante todo, que profesio-
nales del dibujo que se dediquen entera-
mente al diseño Cofrade pues no existen, 
por las razones que voy a explicar, en pri-
mer lugar, los mismos artistas que traba-
jan la madera, el bordado, la Orfebrería, 
etc., suelen ellos mismos hacer sus propios 
diseños, cuando este caso no se produce, 
siempre hay en las Hermandades, u n Co-
frade dotado de m á s o menos ta len to 
dibujístico y que conociendo a la perfección 
el estilo de su Hermandad, suele ser el 
d i señador de la casa y es normal o debería 
serlo, que no cobre por sus trabajos, por lo 
tanto, p o d r í a m o s decir que el d i s eñado r 
Cofrade como profesional no existe, para 
dar u n ejemplo claro de lo que vengo de 
exponer, Juan Manuel Rodríguez Ojeda que 
para muchos, fue el creador del Paso de 
Palio Sevillano, no era diseñador, si no bor-
dador y tenía u n taller del cual vivía, claro 
que diseñó mul t i tud de Palios, Mantos, Sa-
yas y todo lo que se quiera en bordado, pero 
por m u c h o t a l en to que t u v i e r a como 
diseñador, su verdadero oficio era bordador. 
Exporád icamente se pueden pedir di-
seños Cofrades a dibujantes reconocidos o 
incluso pintores, ejemplo, el Paso de Palio 
de los Negritos de Sevilla, con su peculiar 
estilo A r t Deco, fue d i señado por el pintor 
Juan Miguel Sánchez y el Paso en madera 
tallada y dorada de la Soledad de San Lo-
renzo, t ambién de la capital Hispalense, fue 
diseñado por otro pintor, Santiago Mart ínez 
concretamente; ya que estamos dando 
nombres, cabe r e seña r la labor de Fernan-
do Pr in i Betes de M á l a g a , cuyo talento 
dibujístico fuera de lo c o m ú n , le ha llevado 
a diseñar todo tipo de enseres para Cofra-
días, desde una convocatoria de cultos, has-
ta u n Trono , pasando por bordados, 
peanas, remate de Cruz y muchos más ; otro 
gran nombre del diseño Cofrade del que hay 
que reseñar la ingente labor en este cam-
^^^^^^M^ w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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po, es el archiconocido Imaginero Sevillano 
Antonio Dube de Luque, dotado magistral-
mente en todo tipo de diseño, así el maravi-
lloso Paso Cristo de la Sed, o la vestimenta 
de la Centuria Romana de Jaén son, para dar 
sólo dos ejemplos de diseños suyos. 
Todas las piezas suntuarias que con-
forman una proces ión son interesantes, 
pero sin lugar a dudas, es el Paso, retablo 
andante que sustenta la Imagen, la pieza 
m á s importante , aunque no elemental, 
pues se puede utilizar una simple peana, 
dependiendo del lugar geográfico, o de la 
e c o n o m í a de la Cofradía, pero hay que ver 
que maravillas de Pasos se es tán creando 
actualmente. Pasos que en algunos casos 
superan con creces, la calidad art ís t ica de 
la Imagen, y aqu í quiero que quede bien 
c la ro , que he d icho a r t í s t i c a y no 
devocional, que es otra cosa totalmente di-
ferente. 
Para comprobar la evolución enorme 
del Paso procesional, b a s t a r í a con mirar 
añejas fotos de principio de siglo, donde sal-
vo contadas excepciones, las canastillas y 
respiraderos eran realmente de u n gusto 
dudoso, por no decir horroroso; hoy en día 
h a n pasado a ser verdaderos retablos 
andantes, con una decorac ión exquisita, a 
base de hojas de acanto, volutas, frutos, 
ménsu las , etc., todo concebido con finura 
y sentido de la proporción, destacar el pro-
grama iconográfico, angelitos, a rcángeles , 
evangelistas, santos, que si bien, para algu-
nos distraen demasiado la vista, para m i 
personalmente, aportan u n m á s indudable 
a la calidad de la obra, las l íneas suelen ser 
movidas, con entrantes y salientes, es decir 
que se rompe la l ínea recta. 
Es evidente que el aspecto económico 
de estos Pasos, suele ser infranqueable para 
muchas Cofradías, sobre todo las de fuera 
A D M I N I S T R A C I O N DE L O T E R I A S 
Agradece desde a q u í a todas las Cofradías que adquirieron su Lo te r í a p o r Navi -
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de Anda luc ía ; no quiero entrar en polémi-
cas de lo a u t ó c t o n o frente a lo Sevillano, 
para mi , el modelo m á s acabado y las pau-
tas a seguir, en este tipo de Pasos es sin l u -
gar a dudas el Sevillano, pero está claro, que 
aquellas regiones o ciudades, que tengan 
u n modelo propio, este debe imperar, pero 
siempre intentando enriquecerlo, para po-
ner u n ejemplo, los Tronos Murcianos son 
perfectamente definidos y no tienen porque 
cambiar, sin embargo, hay toda una serie 
de ciudades, que no tienen modelo defini-
do, como Almería o Jaén y muchos sitios 
m á s , donde es aconsejable que en cuanto a 
Pasos, adopten u n modelo que bien podría 
ser el Sevillano, con las variantes que cada 
Cofradía crea conveniente según sus carac-
teríst icas. 
El diseño de un Paso, se ejecuta general-
mente, como dibujo sobre papel, se utiliza 
mucho la técnica de la plumilla, apta a ren-
dir los minuciosos detalles; también se puede 
dar u n toque de color a la acuarela, pero esto 
ya es m á s raro, generalmente se ejecutan a 
pequeño t a m a ñ o a escala, y se dibuja tan sólo 
el frontal o lateral del Paso en proyecto; debi-
do a la gran complejidad de los diseños ac-
tuales, se utiliza una perspectiva, que deje ver 
la sinuosidad de las líneas, es decir, u n punto 
de vista superior al molduran (moldura que 
separa la canastilla de los respiraderos o si se 
quiere los dos cuerpos principales del Paso) 
buen ejemplo es la ilustración que acompa-
ñ a este artículo. 
Para finalizar espero que en el futuro, 
el diseño Cofrade cobre m á s importancia, 
pues todav ía no se ha editado n inguna 
monograf ía sobre el asunto, que bien val-
dría la pena realizarla, mientras sería con-
veniente, que en los boletines de Herman-
dades, tanto como en revistas Cofrades, se 
inserten m á s diseños de proyectos futuros, 
pues no olvidemos que la obra que u n día 
contemplaremos extasiados en tres dimen-
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Artículo aparecido en la Revista <Tregón,, del año 1958. 
A g r u p a c i ó n de 
C o f r a d í a s . 
Programa Oficial . 
D I A S D E S A L I D A £ I T I N E R A R I O 
D E L A S P R O C E S I O N E S 
AGRUPACION DE COFRADIAS 
JUNTA DIRECTIVA 
Director Espiritual, Rvdo. don Juan 
Cómitre Ramos, Vicario Arcipreste; Presi-
dente, don Francisco Ruiz Burgos; Vice-Pre-
sidente, don Rafael del Pino Podadera; Se-
cretario, don Francisco Gálvez Cuadra; 
Vice-Secretario, don Francisco C o r d ó n 
Henestrosa; Tesorero, don José León Perea; 
Vice-Tesorero, don José Vergara Usátegui; 
Cronista, don José Muñoz Burgos; Vocales: 
don Gonzalo Ruiz Ortega, don José Luis 
Moreno Rojas, don Pedro Rojas Alvarez, 
don A n t o n i o Rojas Pérez , don A n t o n i o 
Gálvez Cuadra, d o n j u á n Ramírez Soriano, 
don Carlos Cruces J iménez, don Alfonso 
Vivas P a b ó n , don José Luis R o d r í g u e z 
Molina, don José Moreno Gut iérrez , don 
Juan Luis Moreno Laude, don Gabriel de 
Talavera Robledo. 
La Agrupac ión de Cofradías, secunda-
da por las hermandades que la integran, ha 
confeccionado'el programa oficial de pro-
cesiones de la siguiente manera: 
DOMINGO DE R A M O S 
Cofradía de Ntro. S e ñ o r a su Entrada 
en Jerusalén y de Ntra. Sra. de la 
C o n s o l a c i ó n y Esperanza 
El cuerpo procesional sa ldrá del Cole-
gio de los Hermanos de la Doctrina Cristia-
na el Domingo de Ramos, recorriendo las 
calles de: Carrera, Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros, In fan te y Plaza de San 
Sebastián, saliendo de la Iglesia de este mis-
mo nombre, esta popular y s impát ica co-
fradía, recorriendo el i t inerario acostum-
brado. 
Junta Directiva.- Presidente Hermano 
Mayor Honorario, Rvdo. don José Carrasco 
Panal; Director Espiritual, Rvdo. don Juan 
Cómitre Ramos; Presidente Hermano Ma-
yor, don José Moreno Gutiérrez; Primer Te-
niente Hermano Mayor, don José Matas 
N o d e m d s v u e l t a s , v e n g a a 
A b i e r t o 2 4 h o r a s 
C / D i e g o P o n c e , 1 5 - A N T E Q U E R A 
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Vargas; Segundo Teniente Hermano Mayor, 
don José L. Rodríguez Molina; Mayordomo, 
don Je rón imo Moreno Jiménez; Secretario, 
don Manuel G u z m á n Mart ínez; Vice-Pre-
sidente, don Antonio Barrera Ruiz; Tesore-
ro, don Antonio Cañas Frías; Vice-Tesore-
ro, don Juan García González; Contador, 
don José Rodríguez Sánchez; Vocales, don 
Francisco Ramos Ramos, don Alberto de 
Rojas Carrasco, don José Romero Sánchez, 
don Cayetano Ruiz Arroyo, don Manuel 
Delgado Albalá, don José L. Atienza Marín , 
don Carlos Ramírez Pérez, don Luis Pozo 
Melero, don An ton io Córdoba Hurtado, 
don Juan Manuel Gómez Ganancias y don 
Juan J iménez Moreno. 
«Paso» del Señor.- Camarera, d o ñ a 
Rosa Ruiz Sevilla, de Ruiz; Hermano Mayor 
de Insignia, don José M.a Moreno Muñoz . 
«Paso» de la Virgen.- Camarera, d o ñ a 
Natividad Vergara, de Moreno; Hermano 
Mayor de In s ign i a , don J o s é V i l l a l ó n 
Ramírez. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Ntro. Padre J e s ú s 
Rescatado (Proces ión de Penitencia) 
Saldrá el Martes Santo de la Iglesia de 
la Stma. Trinidad, recorriendo las calles de: 
Porter ía , Vega, Laguna, Cantareros, Infan-
te, Cruz Blanca a su templo. 
Junta Directiva.- Camarera de Honor, 
Camarada Pilar Primo de Rivera, Delegada 
Nacional de la Sección Femenina de la F.E.T. 
y de las J.O.N.S. Hermanos Mayores Hono-
rarios, Banda Municipal de Música de A n -
tequera y Compañ ía de la Guardia Civil de 
la localidad; Presidente, don Juan Ramírez 
Soriano; Vice-Presidente, don José M.a 
Henares Navas; Mayordomo, don Carlos 
No podemos venderte el 
" S o l q u e s a l e p o r A n t e q u e r a " 
pero sí la vivienda en esta gran ciudad. 
A N T E Q U E R A . . . c a l i d a d d e v i d a 
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Cruces Jiménez; Secretario, don José Mon-
tes Ramos; Vice-Secretario, don Antonio 
González Ruiz; Tesorero, don Julio Matas 
Macías; Vice-Tesorero, don José Ramos del 
Pino; Vocales, don José Calle Matas, don 
M i g u e l Leiva, don M i g u e l G o n z á l e z 
Bermúdez, don Salvador Alvarez Corbacho, 
don Antonio Mar t ín Bootello y don Manuel 
Aguilera Navas. 
Camarera, d o ñ a carmen Avilés, viuda 
de Pérez; Hermano Mayor de Insignia, don 
José Ramos Espinosa. 
MIERCOLES SANTO 
Cofradía del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor y Ntra. Sra. del Mayor Dolor 
Saldrá el Miércoles Santo y la armadilla 
formará en la calle Laguna. Recorriendo las 
calles de Cantareros, Infante y Plaza de San 
Sebastián. Saliendo los «pasos» de la Iglesia 
de este mismo nombre, haciendo el siguien-
te itinerario: Encarnac ión , Calzada, Diego 
Ponce, Cantareros, Infante, Plaza de San 
Sebastián a su templo. 
Junta de Gobierno.- Presidentes Her-
manos Mayores Honorarios, Excelentísimo 
Señor don Luis Julve Ceperuelo, Consejero 
Nacional, Jefe Provincial del Movimiento y 
Gobernador Civil de la Provincia de Mála-
ga; Guardia de Franco Comarcal y Socie-
dad Excursionista Antequerana; Mayordo-
mo de Honor, Fernando García de Castro 
Bouderé; Presidente Hermano Mayor, don 
Juan Luis Moreno Laude; Primer Teniente 
Hermano Mayor, don Francisco Mol ina 
Pérez; Mayordomo, don Antonio Villalón 
Lebrón; Secretario, don Juan Porras Gue-
rrero; Vice-Secretario, don Alfonso Vivas 
Pavón; Tesorero, don R a m ó n Gutiérrez Ba-
rón; Vice-Tesorero, don Luis de la Rosa Flo-
O 
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res; Contador, don Pedro González Aragón; 
Vocales, I l tmo. Señor don Antonio Mochón 
López, don Manuel Chaves J iménez, don 
Luis Aranda Garc ía , don A g u s t í n León 
Burgos, don Miguel Narváez del Pino, don 
Gonzalo Ruiz Gonzá lez , don Francisco 
M u ñ o z Mitchell , don Manuel Gómez Gue-
rrero, don Rafael del Pino Aguilar, don José 
Bracho G a r c í a y don Pedro G o n z á l e z 
Bermúdez . 
«Paso» del Señor.- Camarera, d o ñ a 
Margari ta Bouderé , de García de Castro; 
Hermano Mayor de Ins ignia , don Luis 
Aranda García. 
«Paso» de la Virgen.- Camarera, seño-
ri ta Concepción Ruiz González; Hermano 
Mayor de Ins ign ia , don A g u s t í n L e ó n 
Burgos. 
JUEVES SANTO 
Cofradía del Stmo. Cristo de la Mise-
ricordia y Ntra. Señora del Consuelo 
El desfile de la armadilla tendrá lugar en 
la tarde de este día y los «pasos» saldrán de la 
iglesia de San Pedro; recorriendo las calles de 
San Pedro, Santa Clara, Plaza de San Fran-
cisco, Calzada, Encarnación , Plaza de San 
Sebast ián, Infante, Alameda, Cantareros, 
Lucena, Cruz Blanca a su templo. 
Junta Directiva.- Presidente Hermano 
Mayor, don José Vergara Usátegui; Tenien-
te H e r m a n o Mayor, don José Hida lgo 
Vilaret; Mayordomo, don Manuel Blázquez 
de Lora; Secretario, don Anton io M a r t í n 
Alvarez; Vice-Secretario, don Francisco 
Cantos Sánchez; Tesorero, don José Puche 
Aragüez ; Vice-Tesorero, don Luis Sarria 
Gallego; Vocales, don Antonio Benítez Ca-
brera, don Luis Moreno Rivera, don Fer-
nando Moreno de Rojas, don Carlos Lería 
Báxter, don José Villalón Gallardo y don José 
Ortega Mar t ín . 
«Paso» del Señor . - Camarera, d o ñ a 
Remedios J iménez, de Vergara; Hermano 
Mayor de Ins ignia , don Rafael Tortosa 
Alarcón. 
«Paso» de la Virgen.- Camarera, d o ñ a 
Cecilia Lora, de Blázquez; Hermano Mayor 
de Insignia, don Antonio García J iménez. 
VIERNES SANTO 
Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Je sús y Ntra. Sra. de 
la Paz 
Saldrá el Viernes Santo haciendo el 
desfile las armadillas; los pasos sa ld rán de 
la Basílica de Santo Domingo, recorriendo 
las calles del Viento, Cuesta de Zapateros, 
E n c a r n a c i ó n , Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros, In fan te , Plaza de San 
Sebastián, Cuesta de la Paz a su templo. 
Junta Directiva.- Hermano Mayor, don 
Pedro de Rojas Alvarez; Teniente Hermano 
Mayor, don R a m ó n Sorzano Santolalla; Se-
iHestán Capitán Jlloreno 
y B A R M U Ñ O Z 
SALÓN COMEDOR, REUNIONES DE EMPRESA, 
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc. 
C/ Nueva, 28 - Telf. 952 843 405 - ANTEQUERA 
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cretario, don Francisco Gálvez Cuadra; Te-
sorero, don José Jiménez Luque; Contador, 
don Rafael del Pino Podadera; Consiliarios, 
don José García-Berdoy Carrera, don Blas 
Herrero Sánchez , don Rafael de la Linde 
G ó m e z y don Santiago V i d a u r r e t a 
Blázquez; Comisarios, don Daniel Gálvez 
Cuadra, don Gabriel de Talayera Robledo, 
don José Luis Rodríguez Molina, don Rafael 
de Talayera Quirós, don Sebast ián Molina 
Pérez, don R a m ó n Gut iérrez Barón , don 
Blas Her re ro del Pino, don Rafael de 
Talayera Gómez, don Isidro Montoro Naya-
rro y don José Franquelo Castilla. 
«Paso» del Niño Perdido.- Camarera, 
doña María Luisa Tapia Pardo; Hermano Ma-
yor de Insignia, don José Quintana Paradas. 
«Paso» del Señor.- Camarera, doña Car-
men Blázquez Jiménez; Hermano Mayor de 
Insignia, don Juan Quintana Paradas. 
«Paso» de la Virgen. - Camareras, d o ñ a 
Mar ía y d o ñ a Dolores Bellido Checa; Her-




Saldrá el Sábado Santo, de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, recorriendo las 
calles de Infante, Cantareros, Lucena, I n -
fante a su templo. En ella formará el Excmo. 
Ayuntamiento bajo masas, Consejo Local 
de Falange, autoridades locales y represen-
taciones de todas las Cofradías. La Comisión 
encargada de su organización está integra-
da por los siguientes señores; don José Ma-
tas Vargas, don Pedro González A r a g ó n , 
don R a m ó n Gu t i é r r ez B a r ó n , don León 
Moreno Rojas, don José Villalón Gallardo y 
don Fernando Moreno Muñoz . 
«Paso» del Santo Entierro.- Hermano 
Mayor de Insignia, don Luis Moreno Rojas. 
«Paso» de la Soledad.- Hermano Ma-
yor de Insignia, don Francisco López Checa. 
T O R C A L 
C / . C a r r e t e r o s , 1 - b a j o 
Telf: 952 84 00 70 
ñ H T E Q U E R ñ 
2 2 a ñ o s a l s e r v i c i o d e A n t e q u e r a y s u c o m a r c a . 
E s p e c i a l i s t a s e n f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
V e n t a d e p i s o s , c a s a s y l o c a l e s - A l q u i l e r e s . 
V e n t a d e p a r c e l a s e n " E l M i r a d o r " d e 
A l t o s d e S a n t a C a t a l i n a , A l m i n a r e s . 
m 
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TAPICERIAS, TOLDOS Y 
PERSIANAS DE TODO TIPO 
S I E R R A S , S . L 
0 . 1 Nueva, 17-B - Telf. y Fax 95 284 25 88 - ANTEQUERA 
C./ Real, 17 - Telf. 95 272 45 70 - CAMPILLOS 
CAFETERIA 
HELADERIA 
SALON DE TE 
Estamos en Antequera en: 
C . / A l a m e d a 
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Artículo aparecido en la Revista "Pregón" del año 1958. 
L a Virgen del 
Consue lo y s u sal ida 
procesional . 
A la memoria de mi abuela M a ñ a 
Madre de Amor y Consuelo, 
Madre de nuestros pesares, 
Oye al que en tiernos cantares 
te da el alma y corazón. 
Ojos que vieron tus ojos 
Nunca olvidarte pudieron; 
Tuyos nuestros padres fueron 
Y hoy sus hijos tuyos son. 
Dedicado a la memoria de m i abuela 
materna que, por voluntad divina, no co-
nocí , pero que he sabido por su hija, m i 
madre querida, que su devoción a la Virgen 
del Consuelo era muy grande, y encabeza-
do con estos preciosos versos —copla pre-
ciosa t a m b i é n — que desde mis primeros 
a ñ o s e scuché y canté , y hondamente me 
emocionaron, he querido dar comienzo a 
este ar t ícu lo para decir algo sobre la Virgen 
del Consuelo, de Antequera. 
Hablar de nuestra Madre del Cielo, 
¿ q u i é n p o d r á hacerlo cumplidamente? 
Pero... y cerrar ingratamente la boca y no 
alabarla y bendecirla, no cantarla y llenar-
la de piropos y requiebros, de besos y abra-
zos espirituales, —o bien no hacer hablar 
al papel, cada cual en la medida de sus po-
sibilidades, —¿quién lo h a r á ? 
Por ello, m i atrevimiento de hablar hoy 
de la Vi rgen , concre tamente bajo la 
advocación del Consuelo. 
Todos los nombres con que la llamamos 
son de primera magnitud; pero éste del Con-
suelo, ¿qué t endrá para los humanos que 
tanto les agrada, y que, sólo al pronunciarlo 
o escucharlo, parece que el alma, y toda la 
persona queda llena de ín t ima satisfacción? 
¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá esta advocación? 
No parece sino un háli to divino que ejerce 
divina influencia en las almas que divina-
mente lo aclaman y sus gracias le piden. 
Pero Antequera tiene algo m á s . La his-
tórica Antequera guarda en el vetusto ar-
cón de sus valiosos tesoros u n regalo here-
ditario para todos los componentes de to-
das las generaciones antequeranas; de 
modo especial para los nacidos y criados y 
que han continuado viviendo su vida al 
abrigo de los muros r o q u e ñ o s de la Parro-
quia de San Pedro Apóstol. 
Porque es este antiguo y colosal tem-
plo, que, como n i n g ú n otro, se levanta so-
Hostal Manzanito 
Ducha y baño en todas las habitaciones. 
Lugar céntrico. 
Plaza de San Sebastián, 5 
Teléfono: 952 84 10 23 
Antequera (Málaga) 
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bre todos los demás cual nave divina que fir-
me y segura conduce a los suyos a través del 
siempre agitado mar de la vida de los pue-
blos; es este templo, repetimos, el que celo-
samente guarda en una de sus artísticas ca-
pillas a la Virgencita del Consuelo; esa sagra-
da imagen que con tanto respeto veneran, 
quieren con tanto mimo y con tanto esmero 
cuidan los que son suyos; los que son los m á s 
suyos: los feligreses de San Pedro. 
¿Y cómo no la van a cuidar, y a que-
rer, y a venerar? ¡Si es muy suya, si es su 
Madre amada, si es su Reina idolatrada! 
He ahí el por qué del ambiente tan den-
samente perfumado de alegrías y luces, m ú -
sica y flores, vítores y aplausos en la impo-
nente tarde del Jueves Santo antequerano. 
Es que en ese día, tan sólo en ese día, 
tan sólo una vez al a ñ o — r a z ó n para admi-
tir hasta lo que pud ié ramos llamar, en al-
gunas de las demostraciones de alegría que 
presenciamos, locuras de amor, —sacan de 
su casa, para ufanarse de su filiación, los 
hijos a su Madre; sacan de palacio, para en-
orgullecerse de su vasallaje, los súbditos a 
su Reina; sacan de su templo, para predi-
car su religión, los cristianos a su Virgen. 
Por ello no miran gastos en cuanto con-
cierne a presentar lo mejor posible en las ca-
lles de la ciudad a su Virgen. ¡Cómo van a 
hacer éso si es su Virgen! ¡Si Ella es de ellos y 
ellos son de Ella! ¡Cómo van a entretenerse 
en calcular presupuesto si su amor no puede 
ser más grande y sincero, y cuando éste ani-
da en las almas no hay cálculos n i medidas! 
Y con estos sentimientos, ¿qué no será 
la salida procesional de la Virgencita del 
Consuelo en la tarde del Jueves Santo? Eso 
ya, perdonadme, pero no os lo puedo des-
cribir. Eso hay que verlo personalmente. 
Para tener de ello conocimiento ha-
b r á n de ser deslumhrados vuestros ojos y 
quedar vuestro espíritu estupefacto ante el 
impresionante espectáculo de la salida, y no 
menos de la entrada, de la Virgencita. 
Las mismas campanas del templo, que 
tan celosamente la guardan, se prestan 
jubilosas, como nunca, a la salida de la Vir-
gen con el peculiar y armonioso cantar de 
sus lenguas de bronce. 
Vosotras campanitas de San Pedro, ¿qué 
encanto especial es el que lleváis en vuestros 
sones, que a mi madrecita querida, nacida en 
vuestro barrio, pero llevada después por la 
vida a vivir en otro, cada vez que os oye, a tra-
vés de días y años, muchos años , muchos 
años, le lleváis a su memoria tantos y tan 
evocadores y nostálgicos recuerdos? 
¿Cuál es vuestra mágica y dulce armo-
nía? Sea cual fuere, seguid sin cansancio repi-
cando. Seguid, seguid, sobre todo, anuncián-
donos la triunfal salida procesional, jamás in-
terrumpida, de nuestra Madre, de nuestra Rei-
na, de nuestra Virgen del Consuelo. 
Francisco Cordón Henestrosa 
A R T E S A N O J O Y E R O 
C O N C E S I O N A R I O O F I C I A L 
FILA ^ 
s p o r t w a t c h C R O M W E L L 
O F S W I T Z E R L A N D E 
C . / M e r e c i l l a s , 2 7 - 2 9 • T e l f . / F a x 9 5 2 8 4 4 7 3 3 • A N T E Q U E R A 
GUESS ANTONELLI 
J O Y A S 
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£1 nombre de Antequera. 
Por Manuel Rodríguez García. 
Profesor de W del Arte. 
La primavera pasada andando con m i 
querido amigo Pepín por las cuestas de des-
emboque a San Juan y respirando ese i n -
confundible olor a morera, higuera y hu-
medad de la Rivera me preguntaba él por 
qué Antequera se llama así y no con otro 
nombre. Y la verdad es que algo sabía sobre 
nuestro topón imo y algo le expliqué e i n -
cluso me acordé de u n magnifico libro de 
J.H Xavarino que se t i tu la Las ra íces de 
Iberia en la toponimia de España y Portu-
gal de Ediciones Edinford, S.A. 
Querido amigo quiero dedicarte estas 
l íneas para que sepas el origen toponímico 
mejor que como improvisadamente te lo 
desarrol lé aquella tarde camino de nuestro 
Señor de la Salud y de las Aguas. 
La verdad es que los o r í g e n e s 
toponímicos de nuestros pueblos son com-
plicados y dificultosos porque han sufrido 
muchas vicisitudes históricas, invasiones y 
ocupaciones de pueblos muy dispares tan-
to de Europa como de África. Pero para el 
caso de Antequera J.H.Xavarino hace u n 
estudio magnífico y sencillo de la toponimia 
de nuestra querida ciudad. Y lo hace basán-
dose no exclusivamente en la filología que 
puede según él dar varios topón imos de for-
mas escritas diversas con la misma raíz y 
significado. 
Para él la toponimia peninsular nos la 
da una lengua original uniforme y muy ló-
gica que hace referencias claras a las reali-
dades físicas que amparan y circundan u n 
lugar, de manera que es una constante en 
cada nombre primitivo peninsular el des-
cribir una realidad geográfica en cada or i -
gen toponímico, como puede se u n monte, 
un manantial, u n sumidero, u n collado etc. 
Pueden o c u r r i r t ransformaciones 
etimológicas que hagan cambiar el nom-
bre, en el caso de Antequera algo ha cam-
biado e incluso por estos cambios fonéticos 
hoy hasta p o d r í a m o s l l a m a r n o s 
Antehiguera. 
S e g ú n J.H.Xavarino el t o p ó n i m o de 
Antequera tiene su origen ibérico, por lo 
que el orden de colocación de los elemen-
tos físicos que componen el t opón imo no lo 
hace como lo h a r í a n las lenguas 
román icas . De ah í que el elemento conti-
nente ( es decir aquel elemento o caracte-
Calzados G A L L A R D O 
todo en: ZAPATOS - ZAPATILLAS - DEPORTIVOS 
Duranes, 24 -17-12-8 • Diego Ponce, 1 • Alameda, 10 y 27 
Teléfonos 952 84 15 87 - 95 2 84 34 37 - 952 84 63 69 
ANTEQUERA 
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Bar 
h a 
B o d e g u i t a 
R A C I O N E S Y TAPAS V A R I A D A S 
E S P E C I A L I D A D E N B O C A D I L L O S 
San Agustín, 7 - Telf. 952700068 - ANTEQUERA 
rística con que el lugar se envuelve) va de-
lante del contenido (elemento o caracter ís -
tica cruciar que define al lugar) y el a r t í cu-
lo va al final de la palabra denotando o su-
brayando importancia o apresto. 
De esta manera Antequera estar ía for-
mada por los siguientes elementos: 
A N T / 1 / ¿? I A R / A. 
ANT. 
Este elemento indica oronímico de ele-
vación, y aqu í se ubica el continente, alu-
diendo a la s i tuac ión del lugar o asenta-
miento. Con ello explica el elemento que es 
m á s conocido del lugar. Aquí sería sin la 
menor duda la mayor elevación que tene-
mos g e o g r á f i c a m e n t e que es nuestro 
Torcal. Xavarino nos indica que este tipo 
o ron ímico que expresa elevación tiene sus 
grupos familiares en A N / A M y de él nace 
A N D / A N D I y así se inician muchos nom-
bres de lomas, montes, cerros, puertos y 
elevaciones de nuestra geografía que fácil-
mente podemos averiguar viendo los índi-
ces de u n atlas. 
I. 
Es u n fonema claramente h idronímico 
que indica agua y que sufre muy corrien-
temente la m u t a c i ó n en E, de ah í que evo-
lucione dando ANT/E. 
¿?. 
Era normal y lógico que entre dos vo-
cales hubiera una evolución fonética bus-
cando u n sonido c o n s o n á n t i c o que uniera 
la I con AR y la consonante final tuvo que 
ser K que se un i r í a formando una conso-
nante eufónica y por supuesto perdiendo 
valor etimológico. 
J^uxi l iadora Sierras 
C . l Lucena, 5 
Telf. 952 702 322 
ANTEQUERA (Málaga) 
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C/ Calzada, 13 • Antequera 
AR. 
Es junto con AL los sufijos que expresan 
abundancia y suelen ir acompañando a los 
hidronímicos. Su significado equivale a mu-
cho, abundante, acumulación o conjunto. 
A. 
Es el ar t ículo determinado que aporta 
importancia. 
En definitiva atendiendo a los compo-
nentes de la palabra Antequera estos sig-
nifican sin la menor duda: LA ELEVACIÓN 
MONTAÑOSA DE AGUA ABUNDANTE. 
Más tarde la evolución fonética le lle-
var ía hasta la denominac ión de Ant ikar ía 
como aparece en textos romanos y 
Antiquaria, ellos con el significado de anti-
gua por aplicarle el adjetivo l a t i no de 
antiquus. 
Y por ú l t imo, querido amigo, quiero 
a ñ a d i r t e que como decía al principio hoy 
podr í amos llamarnos Antehiguera, y ello 
porque es muy corriente la evoluc ión en 
los topón imos formados por / I / ( ;? /AR/A / 
que lo haga en HIGUERA como lo demues-
tra J.H. Xavarino nombrando diecisiete l u -
gares de nuestra provincia que relaciona 
agua con el árbol higuera, pero siempre 
que se dé este árbol en la zona. ¡Ah! Y es-
pero haber sido como a t i te gusta; claro y 
conciso. 
Talleres Be lén , S . L . 
Agente oficial para Antequera y Comarca 
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En Pesquemar podrá encontrar el 
más amplio surtido de productos 
del mar frescos y congelados. 
Pescados, mariscos, congelados, 
ahumados, precocinados, verduras 
congeladas... 
Preparamos mariscadas con 
precios especiales para comunio-
nes y celebraciones varias. 
Resquemar S . L 
Urb. Parque Nueva Antequera, 7, bajo 
Telf: 952 84 24 76 (Antequera) 
Mercado de Abastos, puestos 6 y 7 
Telf: 952 74 12 12 (Molina) 
CÁRNICAS 
O R E L L A N A 
A N T E Q U E R A ^ 
J o s é H u r t a d o G u e r r e r o 
Peñuelas.19-Telf: 952 70 26 39 
Alvaro de Oviedo, 2 - Telf: 952 84 33 05 
Merecillas, 27-Telf: 952 70 30 24 
Plaza de Abastos, puestos 13 y 14 
ANTEQUERA 
rríTíi 
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Antequera..., no olvide visitar. 
El modo en el que Anda luc ía vive la 
Semana Santa es esencialmente el mismo, 
pero existen una serie de matices que dife-
rencian a unas localidades de otras. Ante-
quera, por su s i tuac ión geográfica se ha 
convertido a lo largo de la historia en una 
zona de influencias de todos los círculos 
humanos que la rodean. Pero, a pesar de 
esto, ha sabido mantener su personalidad, 
permaneciendo vivo el germen de la Sema-
na de Pasión y de todas aquellas tradicio-
nes y costumbres que la hacen singular. 
El 'amarrar' la almohadilla a la pari-
huela es u n ri to que desde hace siglos se 
viene haciendo en la Semana Santa de A n -
tequera. El 'hermanaco' (portador del tro-
no), a c o m p a ñ a d o por el padre, el hijo, por 
u n hermano o por u n amigo, cumple con 
la t radición de atar la almohadilla en el l u -
gar que le corresponde para hacer m á s l i -
viano el peso que soportar durante la pro-
cesión. 
Antes de que comience la es tación de 
penitencia, se produce el 'desfile de la 
armadilla' , en el que el cortejo procesional 
desfila por las calles que va a pasar en su 
recorrido. 
Por las m a ñ a n a s , coincidiendo con el 
'amarrar', los antequeranos y aquellas per-
sonas que acuden por estas fechas a la ciu-
dad, visitan los templos en los que se pue-
den contemplar las imágenes en sus pasos. 
Para definir 'correr la vega', existen 
dos acepciones diferentes. Una de ellas se 
basa en el grito del Infante Don Fernando 
al tomar Antequera, y la otra a las cuestas 
que había que subir hasta llegar al cerro de 
la Vera-Cruz, en el que las cofradías cum-
plían su penitencia anual. 
Antequera tiene en su Semana Santa 
u n gran tesoro art ís t ico y cultural , que sin 
lugar a dudas han sabido conservar sus 
cofrades con gran prestancia a lo largo de 
la historia. 
DOMINGO DE R A M O S 
C o f r a d í a de Nuestro S e ñ o r a su en t rada 
en J e r u s a l é n y M a r í a S a n t í s i m a de l a 
C o n s o l a c i ó n y Esperanza. Convento de 
San A g u s t í n . 
F u n d a c i ó n : 1950. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Salida y recogida 
desde el Convento de San Agus t ín siendo 
a c o m p a ñ a d a de numerosos n iños . 
Salida: 18:00 h . 
LUNES SANTO 
A r c h i c o f r a d í a de Nues t ro Padre J e s ú s 
TALLERES MECANICOS RIOS 
MECÁNICA Y E L E C T R I C I D A D 
D E L AUTOMÓVIL E N G E N E R A L 
C/. Aguardenteros, 5 
Telf. y Fax 952 84 11 57 
29200 A N T E Q U E R A (Málaga) 
EES 
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M O R E N T E 
ASESORES 
os SEGUROS S.L 
PLAZA CRISTÓBAL TORAL, 4 
29200 A N T E Q U E R A (MÁLAGA) 
T E L F : 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 80 
¿Le han subido en exceso 
el seguro de su automóvil? 
¿Sabe si están bien 
asegurados su casa, su 
comercio, su empresa? 
¿Tiene algún siniestro 
pendiente de ser solucionado 
por su aseguradora? 
¿Ha sufrido daños personales 
como ocupante de un 
vehículo? 
¿Ha sido víctima de 
atropello por un vehículo? 
¡VENGA A VERNOS! 
T E N E M O S 
L A S O L U C I Ó N 
Le estudiamos y 
presupuestamos el 








SOMOS MEDIADORES DE 
SEGUROS TITULADOS 




Concertada póliza de R.C. 
Nazareno de l a Sangre Santo 
Cris to Verde y Nuestra S e ñ o -
r a de l a S a n t a Vera -Cruz , 
Igles ia de San Francisco. 
F u n d a c i ó n : Cof rad ía de la 
Vera-Cruz 1530. Cofradía de la 
Sangre 1543. Cofradía del Cris-
to Verde 1 6 4 1 . 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Cuan-
do pasa la Archicofradía por la 
calle Duranes, encuentro de los 
pasos en La Calzada. 
Salida: 19:30 h . 
MARTES SANTO 
Venerable y Real C o f r a d í a de 
Nuestro Padre J e s ú s Rescata-
do y M a r í a S a n t í s i m a de l a 
Piedad. Convento de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . 
F u n d a c i ó n : 1 7 3 1 . 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Fuen-
te Redonda y Cruz Blanca. En-
cierro. 
Salida: 20:00 h . 
MIERCOLES SANTO 
Rea l e I l u s t r e C o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Cr is to del M a y o r 
D o l o r y Nues t ra S e ñ o r a del 
M a y o r Dolor . Iglesia colegial 
de San S e b a s t i á n . 
F u n d a c i ó n : 1950. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Santa 
Misa, Besapié y traslado. Reco-
gida de la Cofradía. 
Salida: 22:00 h. 
JUEVES SANTO 
H e r m a n d a d del S a n t í s i m o 
Cr i s to de l a M i s e r i c o r d i a y 
Nuestra S e ñ o r a del Consuelo. 
Iglesia P a r r o q u i a l de San Pe-
dro. 
F u n d a c i ó n : 1730. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Cruz 
Blanca , encuentro con la Vir-
gen de los Dolores y correr su 
vega. 
Salida: 20:00 h . 
Venerab le C o f r a d í a de 
Servitas de M a r í a S a n t í s i m a 
de los Dolores . Convento de 
Nuest ra S e ñ o r a de B e l é n . 
F u n d a c i ó n : 1700. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Correr 
'La Vega' por la Cuesta de 
Archidona. 
Salida: 20:30 h . 
VIERNES SANTO 
Pon t i f i c i a y Real Arch ico f r a -
d í a del Dulce N o m b r e de Je-
s ú s y Nues t r a S e ñ o r a de l a 
Paz Coronada . Convento de 
Santo D o m i n g o . 
F u n d a c i ó n : 1586. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : En-
cuentro con la Cofradía del So-
co r ro en la Plaza de San 
Sebast ián. Por las Cuesta de la 
Paz correr 'La Vega'. 
Salida: 19:30 h . 
S a c r a m e n t a l , P o n t i f i c i a , 
Real e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de l a Santa Cruz de Jerusa-
lénf Nuestro Padre J e s ú s Na -
zareno y Nues t ra S e ñ o r a del 
Socorro Coronada . Colegio 
de Santa M a r í a de J e s ú s . 
F u n d a c i ó n : 1620. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Correr 
'La Vega' por las cuestas de za-
pateros, Viento y Herradores, 
hasta llegar al Portichuelo. 
Salida: 20:00 h . 
Semana Santa 2001 PREGON 
Despedida entre bengalas del pueblo antequerano al Stmo. Cristo y Virgen del Mayor Dolor. 
PREGON Semana-Santa 2001 
C o f r a d í a de Nuestra S e ñ o r a de l a Sole-
dad, Q u i n t a A n g u s t i a y Santo En t i e r ro , 
Convento de Nues t ra S e ñ o r a de l Car-
men. 
F u n d a c i ó n : 1560. 
M o m e n t o s de i n t e r é s : Paso por la calle 
Infante. 
Salida: 22:45 h. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A g r u p a c i ó n de Hermandades y Cofra-
d í a s de Semana Santa de An teque ra . 
Ig les ia de San Juan de Dios . 
Salida: 12:00 h. 
NO O L V I D E VISITAR 
Real Colegiata Santa María la Mayor. 
Archivo Histórico Municipal de Antequera 
(antiguo Pósito). Exposición Fotográfica 
Dólmenes: Menga, Viera y El Romeral. 
Sierra de El Torcal (conjunto calizo). 
Palacio Consistorial. 
Iglesia de San Sebast ián . 
Convento de San Agus t ín . 
Palacio de Nájera. 
Alcazaba y Torre del Homenaje. 
Numerosos Palacios, Conventos e Iglesias 
de los siglos XVI , X V I I y XIX. 
ANTEQMEL S.L. 
Construcciones en general 
Aire Acondicionado 
Electricidad 
Telf. / Fax: 952 845 507 
Móviles: 654 352 319 - 654 352 321 
ANTEQUERA - MARBELLA 
Semana Santa 2001 
Visita la página web de nuestra Cofradía. 
l Cofradía del Mayor Dolor, Antequera 
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Traslado del Stmo. Cristo del Mayor Dolor por los 
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£1 Pregonero 
El Presentador 
El autor del Ca 
OS 
Semana Santa 2001 
Les ofrece su Salón de la 
CJ Cantareros para sus 
bodas, bautizos, primeras 
comuniones y si lo que 
desea es hacerlo al aire 
libre dispone de carpas 
para celebrarlo al exterior. 
CJ Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 - ANTEQUERA 
UNiciqggg 
JUAN PAVON CAMPOS 
C/ Calzada, 14 - Telf: 952 84 05 57 - ANTEQUERA 
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Manuel Pérez Aitacho 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 
MANUEL PEREZ ARTACHO nac ió en 
Antequera, el 12 de Julio de 1936. Sus pa-
dres fueron Manuel y Agustina. 
Se crió en la por ter ía de la Iglesia de 
San Francisco, en Antequera, acudiendo de 
n i ñ o al Colegio de la Victoria y posterior-
mente al Colegio que regentaban los Padres 
Carmelitas en la Iglesia del Carmen. 
A los diez años m a r c h ó al Seminario 
Diocesano de Málaga, donde cursó los es-
tudios eclesiásticos. 
Fue nombrado Superior del mismo Se-
minario en 1960. En el a ñ o 1965 cursó es-
tudios en el Instituto de Pedagogía Sacer-
dotal «Juan XXIII» de Madrid, dependiente 
de la Comisión Episcopal de Seminarios y 
Universidades. 
A l terminar sus estudios, volvió al Semi-
nario, siendo nombrado Vicerrector del mis-
mo, cargo que ocupó hasta 1971, que mar-
chó a la Universidad Pontificia de Comillas, 
en Madrid, donde obtuvo el grado de Licen-
ciatura en Teología. En 19 72 marchó a Roma, 
a la Universidad Lateranense, donde cursó 
estudios de Doctorado en Teología Moral. 
En 1975 contrajo ma t r imon io con 
Doña Presen tac ión Artacho López, fijando 
su residencia en Málaga. Tienen dos hijos. 
Desde 1975 ha sido empleado de la 
Caja de Ahorros Provincial de Málaga y pos-
teriormente de Unicaja. Toda su vida profe-
Pregonero de la Semana Santa 
de Antequera de 2001 
sional la ha desempeñado en el Departamen-
to de Formación de Personal de la Caja, has-
ta el 30 de Junio de 2000, en que se jubiló. 
Comprometido en la vida y acción cris-
t iana de mat r imonios que in tegran los 
Equipos de Nuestra S e ñ o r a , desde hace 
veinticinco años . Lleva u n grupo de forma-
ción permanente en su Parroquia. Duran-
te veintidós años ha sido ponente en cursi-
llos prematrimoniales. Forma parte de la 
Coordinadora Diocesana de Catcquesis de 
Adultos, en la que sigue actualmente. 
La buena lectura, la fotografía y la bue-
na música son sus aficiones primordiales. 
PREGON Semana Santa 2001 
Juan Carlos Jiménez Torres 
Presentador del cartel de Semana Santa 2001 
Juan Carlos J iménez Torres. Casado y 
con dos hijos. Nació en Antequera, el 1 de 
Noviembre de 1962, en el barrio de San 
Pedro. Hizo preescolar en el Colegio Mar ía 
Inmaculada, y E.G.B. en Nuestra Señora del 
Carmen. 
Estudió B.U.P. y C.O.U. en el Instituto 
Pedro Espinosa. Después m a r c h ó a Madrid, 
donde obtuvo la licenciatura en Periodismo 
por la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción, de la Universidad Complutense. 
Sus primeros pasos en la profesión, es-
t á n ligados a esta ciudad. En Radio Ante-
quera, estuvo 2 años . En 1988 se incorpo-
ró a la redacc ión del periódico El Correo de 
Andaluc ía , en Sevilla. 
Unos meses más tarde se presentó a las 
p r imeras oposiciones que c o n v o c ó la 
Radiotelevis ión de Anda luc ía . Consiguió 
plaza de redactor en los servicios informa-
tivos de Canal Sur Televisión. 
Así que, en sus años de profesión ha 
tenido la suerte de trabajar en los tres me-
dios: prensa, radio y televisión. 
Presentador del cartel de Semana 
Santa 2001 
En 1993 obtuvo el Premio Málaga de 
Arquitectura y Urbanismo, en la modalidad 
de medios de comunicac ión , que cada a ñ o 
concede el Colegio de Arquitectos, por el 
reportaje para televisión, 'La M á l a g a del 
92 ' . Desde hace algo m á s de 3 a ñ o s presen-
ta el informativo provincial de mediodía en 
Canal Sur Televisión. 
ELECTRICIDAD 
L I N D E 
R A F A E L D E L A L I N D E D E L A S H E R A S 
MATERIAL ELÉCTRICO E N GENERAL • ELECTRODOMES77COS 
C/ . Cantareros, 29 - Teléfono y Fax 95 284 16 46 - A N T E Q U E R A 
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José Luís Vídaurreta Villarejo 
Autor del cartel de Semana Santa 2001 
Nace en Antequera el 2 de Noviem-
bre de 1 9 4 1 . 
Realiza sus estudios primarios en el 
Colegio M a r í a Inmaculada y Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen en Antequera y el ba-
chil lerato en el Colegio de los Hermanos 
Maristas de M á l a g a , Colegio de los PP. 
Agustinos de Madr id y en el Ins t i tu to Pe-
dro Espinosa de Antequera. 
Durante su estancia en Málaga prac-
tica y estudia t a m b i é n en la Escuela de 
Bellas Artes de la capital. 
En el a ñ o 1964 ingresa en el Banco 
Hispano Amer icano en la Sucursal de 
Villafranca del Penedés , pasando las Su-
cursales de Campillos y Linares donde 
se prepara y obtiene la plaza de Oficial 
p r imeros por c a p a c i t a c i ó n . En el a ñ o 
1970 es designado Apoderado de la Su-
cursal de Antequera, cargo que ha des-
e m p e ñ a d o hasta su pre - jub i lac ión en el 
1997. 
ACTIVIDADES COFRADIERAS 
Fundador de la Cofradía de los Es-
tudiantes j un to a Federico Anglada, A n -
tonio Cabanillas y Anton io Carlos Cobos. 
Fue el pr imer Hermano Mayor de Trono 
del S a n t í s i m o Cristo Verde. Siempre ha 
pertenecido a la Cofradía de Abajo, pues 
su abuela Pur i f i cac ión Palma González 
del Pino, era Camarera del D u l c í s i m o 
Nombre de Jesús . El día 7 de Febrero de 
1973 fue nombrado Hermano Mayor de 
Trono de la S a n t í s i m a Virgen de la Paz, 
s i éndo lo en la actualidad. 
D u r a n t e los a ñ o s 1988 al 92 fue 
Hermano Mayor de la Pontificia y Real 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera 2001 
Archicof rad ía del Dulc í s imo Nombre de 
J e sús y Nuestra S e ñ o r a de la Paz. D u -
rante esta época , se realiza la Corona-
c ión C a n ó n i c a de Nuestra S e ñ o r a de la 
Paz, realizando ante el obispado cuantas 
gestiones fueron necesarias para que esta 
coronac ión se hiciera realidad. 
Ha sido presentador de los carteles 
de la p r e s e n t a c i ó n del Dulce Nombre des-
pués de su r e s t a u r a c i ó n y del X Aniver-
sario de la C o r o n a c i ó n de la Virgen de la 
Paz. 
Ha sido autor de los carteles de Se-
mana Santa de Antequera de los a ñ o s 
1985, 1996, 2000 y el actual . 
Es autor del l ibro SEMANA SANTA 
EN ANTEQUERA y ha publicado ú l t i m a -
mente otro l ibro t i tulado, PREGONES Y 
PREGONEROS DE L A SEMANA SANTA 
DE ANTEOUERA. 




Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 









Ntra. Sra. de los Remedios 
San Sebas t ián 
San Pedro 
Las Descalzas 










Madre de Dios 

























































Semana Santa 2001 PREGON 
Horarios e Itinerarios de los Desfiles Procesionales 
DOMINGO DE RAMOS 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a Jerusalén y María Sima, 
de la Consolación y Esperanza, 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Fernando, Pza. de 
San Sebastián, Encarnac ión , Calzada, Die-
go Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando. 
Desfile de la Armadilla: 5' 3 0 de la tarde. 
Salida: 6 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
8 de la tarde. San Luis, Guión 8'45 de la 
tarde. A su templo. 
L U N E S S A N T O 
Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Santo Cristo Verde y Ntra, 
Señora de la Santa Vera Cruz, 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Pza. San 
Francisco, Calzada, Encarnac ión , Pza. de 
San Sebast ián, Infante D. Fernando, San 
Luis, Ramón y Cajal, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Pza. de San Francisco, Plazuela de 
San Zoilo. 
Desfile de la Armadil la: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agust ín, Cruz 
de Guía 9*20 de la noche. San Luis, Cruz de 
Guía 10' 15 de la noche. Madre de Dios, Cruz 
de Guía 11 de la noche. A su templo. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Rescate y María Stma. de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
It inerario: Por ter ías , Vega, Laguna, Ra-
m ó n y Cajal, San Luis, Infante Don Fernan-
do, Lucena, Cruz Blanca. 
Desfile de la Armadi l la : 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la noche. San Luis, Guión 9'30 
de la noche. San Agust ín , Guión 10 '30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 1 1 ' 15 de la 
noche. A su templo. 
P u b • C a f e t e r í a 
Antonio Sevillano Mejías 
G E R E N T E 
Calzada, 12 - ANTEQUERA 
Telf. 952 70 OO 63 
DOS 
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uetm 
Distribución de Material Eléctrico 
J u a n S á n c h e z R u i z 
Jefe de Sucursal 
Carrera, 28 - Telf. 952 840 212 - ANTEQUERA (Málaga) 
DISTRIBUIDOR: 
Desde 1941: 
Polígono La Azucarera - Telf. 952 841 385 - ANTEQUERA 
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MIERCOLES SANTO 
Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. 
Señora del Mayor Dolor, 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
It inerario: Plaza de San Sebast ián, Encar-
n a c i ó n , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n y 
Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, Pla-
za de San Sebast ián. 
Desfile de la Armadilla: 9'30 de la noche. 
Sal ida: 10 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 1 l ' l 5 de la noche. San Luis, Guión 
11 '45 de la noche. San Agus t ín , Guión 
12 '30 de la noche. A su templo. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Stmo, Cristo de 
la Misericordia y Ntra, Señora 
del Consuelo, 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
It inerario: San Pedro, Pza. de Santiago, 
Carrera, Encarnac ión , Plaza de San Sebas-
t ián, Infante Don Fernando, San Luis, Ra-
m ó n y Cajal, Madre de Dios, Lucena, Cruz 
Blanca, San Pedro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San Agus t ín , Guión 
10'15 d é l a noche. San Luis, Guión 11 '30 
de la noche. Madre de Dios, Guión 12'15 
de la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de Servitas 
María Santísima de los Dolores, 
IGLESIA DE BELEN 
Itinerario: Belén, Pza. de Santiago, Carre-
ra, Encarnación, Plaza de San Sebastián, I n -
fante Don Fernando, San Luis, R a m ó n y 
Cajal, Madre de Dios, Lucena, Cruz Blanca, 
San Pedro, Pza. de Santiago, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8,30 de la noche. San Agus t í n , 
Guión 1 l ' l 5 de la noche. San Luis, Guión 
12'15 de la noche. Madre de Dios, Guión 
12'45 de la noche. A su templo. 
VIERNES SAN' 
Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús y 
Ntra, Sra, de la Paz Coronada, 
BASÍLICA DE SANTO DOMINGO 
Itinerario: Plazuela de Sto. Domingo, Vien-
PANADERIA fANTIAGO 
Y CONFITERÍA REYMAi 
C a r r e r a , 8 B a j o - A N T E P U E R A 
rra 
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to, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebastián, 
Encarnac ión , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, Pla-
za de San Sebastián, Cuesta de la Paz. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 9'45 de la noche. San Luis, Guión 
10 '15 de la noche. San Agus t í n , Guión 
11 '30 de la noche. A su templo. 
Real e Ilustre Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Ntra. 
Sra. del Socorro Coronada. 
IGLESIA DE STA. MARÍA DE JESÚS 
It inerario: Portichuelo, Herradores, Ras-
tro, Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de San 
Sebas t i án , E n c a r n a c i ó n , Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando, Plaza de San Sebastián, Cues-
ta Zapateros, Viento, Caldereros, Portichuelo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
10'45 de la noche. San Luis, Guión 1 1 ' 15 
de la noche. San Agust ín , Guión 12 '30 de 
la noche. A su templo. 
Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro. 
IGLESIA DEL CARMEN 
It inerario: Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando, Plaza de San Sebas t i án , 
Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'45 de la noche. Madre de Dios, 
Gu ión 12 de la noche. San Luis, Gu ión 
12 '45 de la madrugada. San A g u s t í n , 
Guión 2'15 de la madrugada. A su templo. 
DOMINGO DE 
RESURRECCION 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
I t inerar io : Infante Don Fernando, San 
Luis , R a m ó n y Cajal , Madre de Dios, 
Lucena, San A g u s t í n , Infante Don Fer-
nando. 
Santa Misa: 11 de la m a ñ a n a . 
Salida: 12 de la m a ñ a n a . 
DRUSO 
MAIOR 
PU BLICI D A D 
C / Cantareros , 13 -15 • A N T E Q U E R A 
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